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El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo incrementar la 
productividad en el área de almacén de productos hidrobiológicos, refiriéndose a 
la productividad en los tiempos usados para la atención de pedidos , a través de 
la metodología de la gestión de inventarios en la empresa King Fish SAC de modo 
que tal herramienta me permitió desarrollar un sistema de control de los productos 
de manera óptima, mediante los parámetros de inventario, el cumplimiento de los 
pedidos de manera eficiente con los modelos de revisión continua. La 
investigación tuvo una población de 12 semanas, durante un periodo de octubre a 
junio del año 2016. Para la recolección de datos se recogió datos primarios 
mediante los instrumentos de medición, tales son el formato de rotación de 
inventario, formato punto de pedido,  formato de utilización de tiempos para la 
preparación de pedidos y el formato de atención de pedidos, así mismo se recogió 
datos secundarios de las áreas de contabilidad, logística y otros; los datos de la 
pre prueba y post prueba se procesaron en el programa Excel y obteniéndose 
como resultado principal el incremento de la productividad en almacén en un 11% 
que significó que en los tiempos usados para preparar los pedidos redujeron en 
un  20% y se cumplió con los pedidos con un incremento de 3% y se ahorró el 
costo de no atender pedidos que antes fue de S/.13283.20 a S/.5174.10  
concluyendo que, la aplicación de la gestión de inventarios incrementa la 
productividad en el área de almacén en la empresa King Fish S.A.C debido a un 
equilibrio optimo entre los tiempos y servicio de atención de pedidos. 











The present research project aimed to increase productivity in the area of 
warehouse of hydrobiological products, referring to productivity in the times 
used for order fulfillment, through the methodology of inventory 
management in the company King Fish SAC So that this tool allowed me to 
develop a system of control of the products in an optimal way, through the 
inventory parameters, the fulfillment of orders efficiently with the continuous 
revision models. The research had a population of 07 products, during a 
period of October to June of the present year. For the collection of data, 
primary data were collected through the measuring instruments, such as 
inventory rotation format, order point format, time utilization format for order 
preparation and order fulfillment format, as well as Collected secondary 
data from the areas of accounting, logistics and others; The data of the 
pretest and posttest were processed in the Excel program and the main 
result was the increase in warehouse productivity by 11%, which meant that 
the times used to prepare the orders were reduced by 20% and met With 
orders with a 3% increase and saved the cost of not responding orders that 
previously was S / .13283.20 to S / .5174.10 concluding that, the application 
of inventory management increases productivity in the warehouse area in 
The company King Fish SAC due to an optimum balance between the times 
and service of ordering. 


























1.1. Realidad problemática 
King Fish SAC, se encuentra en el rubro de producción y distribución de 
productos hidrobiológicos congelados a nivel nacional, la empresa dentro de la 
cadena de abastecimiento cumple una actividad importante en la sociedad, los 
procesos de la empresa desde la adquisición de producto terminado hasta la 
entrega a sus diferentes clientes, requiere una gestión adecuada de inventarios a 
fin de que este sea más productiva. 
Por otro lado Iglesias (2013) refiere que el error de las empresas es no determinar 
las rotaciones de sus inventarios lo que genera costos importantes en mermas, 
además afirma que no solo se debe estar enfocado en el costo sino en el nivel de 
servicio, sino no funcionara el almacén lo que conllevara a una baja productividad. 
Prokopenko (1989), afirma que la productividad es importante en el bienestar 
internacional, ya que el aumento del PBI se da gracias al mejoramiento de la 
eficacia y la calidad del servicio en conclusión el producto bruto interno, crece 
más rápido que los factores del insumo cuando la productividad mejora. 
Figura 1. Producción de hidrobiológicos congelados en el Perú 





Figura 2. Comercialización interna de hidrobiológicos congelados en el Perú 
Fuente: Ministerio de la producción – Anuario estadístico pesquero 
Figura 3. Exportación de hidrobiológico congelado 
Fuente: Ministerio de la producción – Anuario estadístico pesquero 
Se observa que en los últimos años la producción, comercialización y exportación 
de hidrobiológicos congelados ha ido incrementando de acuerdo a fuentes del 
Ministerio de la producción. A su vez el Instituto nacional de estadística e 





importante en la economía del Perú. Esto se debe a que la demanda de los 
productos ha ido creciendo en los últimos años, es por tal motivo que se es 
necesario ser cada vez más productivo en los procesos de la cadena de 
suministro para superar las altas expectativas en el consumo de productos, en 
nuestro país.  
Figura 4. PBI sector pesquero 
Fuente: Ministerio de la producción – Anuario estadístico pesquero 
En consecuencia el presente proyecto de investigación se enfoca en el estudio de 
la productividad en el área de almacén dentro de la empresa King Fish S.A.C. 
Actualmente el almacén no cuenta con un correcto manejo de inventarios para 
sus productos, esto se debe a la mala ubicación de productos, arrojando como 
consecuencia la demora en despacho y pérdidas de ventas. Estos datos se 





Figura 5. Ventas perdidas julio – Septiembre 2016 
Fuente: Elaboración propia 
Por otra parte el almacén no tiene definidas, normas y procedimientos de manejo 
de los productos. Además, la falta de compromiso del personal y la falta de 
capacitación para ejecutar las diferentes actividades de almacenaje, como la 
reposición de los productos la cual no se realiza de manera eficiente. 
En el área de almacén se viene aconteciendo una serie de problemas en la 
ejecución de sus funciones. La empresa registra los distintos movimientos de los 
productos en un sistema de información básico (Ms Excel) y, pese a esto, la 
empresa tiene dificultades en el manejo de inventarios, lo cuales son las 
diferencias en los conteos físicos, lo que genera pérdidas económicas y no 
obtener ventaja ante nuestros competidores. 
Esta problemática se ha ido presentando durante el proceso de análisis de la 
situación actual que genera la poca productividad en el área de almacén en el 
proyecto de investigación. 
Para ello se realizó el diagrama de Ishikawa para identificar las causas que 











Para determinar la causa que originan la baja productividad en el área de almacén 
se procedió a elaborar el diagrama de la clasificación ABC: 
 Tabla 2. Tabla de frecuencias de los problemas de baja productividad en almacén  
Fuente: Elaboración propia 














1 3 8% 8%
2 3 8% 16%
3 3 8% 24%
4 3 8% 32%
5 3 8% 41%
6 3 8% 49%
7 3 8% 57%
8 2 5% 62%
9 2 5% 68%
10 2 5% 73%
11 2 5% 78%
12 1 3% 81%
13 1 3% 84%
14 1 3% 86%
15 1 3% 89%
16 1 3% 92%
17 1 3% 95%
18 1 3% 97%





Zona de recepción mal organizado
Falta de equipos de traslado mercadería
Montacargas en mal estado
Sistema de información básico
Espacio limitado en el área de logística
Zona de recepción mal organizado
No realizan sus funciones de almacenaje adecuadamente
Mala ubicación de productos en almacén
Ineficiencia en la preparación de pedido
Retornos por cantidades incorrectas por mala preparación de pedido
Retornos por materiales en mal estado
Diferenacia en pesos
Demora en el tiempo de despacho de productos
Incumplimiento de despacho por falta de productos
Carencia de métodos para identificar los productos de mayor 
Método de toma de inventarios ineficientes
Falta de procedimientos de almacenaje





Se realizó la clasificación ABC de los problemas que afectan la baja productividad 
en almacén, la cual se ha clasificado bajo una matriz de impacto (ver anexo…), 
que el investigador propone como las más esenciales, en consulta y evaluado por 
el área de almacén que son de gran importancia.  
De un total de 19 problemas que repercute la baja productividad en el área de 
almacén, se realizó la clasificación ABC; se obtiene 11 problemas de nivel A que 
representa casi el 80% del total de problemas, la cual se es indispensable ser 
investigada para que la gestión de inventarios sea optima de manera que 
incremente la productividad. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Variable: Gestión de Inventarios 
LOJA Guarango, Jessica. Propuesta de un sistema de Gestión de Inventarios 
para la empresa FEMARPE CIA. LTDA. Tesis (Bachiller en Ingeniería en 
contabilidad y Auditoría). Cuenca: Universidad Politécnica Salesiana, Facultad de 
contabilidad, 2015.120 pp. 
La investigación planteo como principal objetivo: Responder de manera eficiente y 
rápida los requerimientos, y retos de sus clientes a nivel nacional satisfaciendo los 
aspectos estándares de calidad y a su vez contra con stock permanente de 
maquinaria y accesorio para cada solicitud, aumentando la cantidad de servicio 
que ofrece hacia sus clientes sin aumentar los precios. Para la propuesta planteo 
un plan de control de rotación de inventarios, que ayude y permita a sus directivos 
mejorar el proceso de salida e ingreso de mercaderías de la empresa, además 
propuso la metodología 5s, lo cual dará pautas necesarias para mejorar las 
condiciones de trabajo, reducir gastos de tiempo y energía. Se propuso además el 
uso de la metodología de clasificación ABC para dar prioridad en cuanto a 
cantidad solicitada y mantener inventarios de menor costo, aplicando los conteos 
cíclicos para el control interno de las mercaderías. Loja menciona que la 
información que genere el egreso e ingreso de los materiales, devoluciones, entre 





propuso plan de toma física de inventarios, que consiste en contar físicamente 
cada una de los materiales con el fin de obtener los datos más precisos y más 
confiables de las cantidades en existencias. La investigación concluyo que 
mediante la clasificación de inventario con el método ABC, obtiene productos de 
clasificación A con 79%, productos de clasificación B con 11% y de clasificación C 
con 10%, lo cual facilita la reducción de existencias en lo mayor posible, 
generando un mejor flujo y evitar gastos a la empresa por costos de 
almacenamiento. Concluye también que el uso de las metodología 5s beneficia al 
área, volviéndola más segura, liberando espacio útil, reduciendo tiempos de 
despacho y un control visual de la mercancía 
DE LA CRUZ Salazar, Carlos y LORA Criollo, Luis. Propuesta de mejora de la 
Gestión de Almacenes e Inventarios en la empresa Molinera Tropical. Tesis 
(Magíster en Supply Chain Management). Lima: Universidad del Pacifico, Escuela 
de Posgrado, 2014, 90 pp.  
Estudio que se realizó con el objetivo de desarrollar una metodología basada en 
la ejecución de herramientas de calidad que ayuden a identificar, solucionar y 
gestionar los principales problemas que la empresa afronta, se aplicó un análisis 
FODA, permitiendo apreciar la situación de la compañía, de los cuales resalto la 
necesidad de consolidar procesos internos y operativos con el fin de mejorar sus 
sistema de información, rediseñar las responsabilidades en la cadena de mando, 
dentro de la cadena de suministros, e incrementar  controles en el proceso de 
entrega a sus principales clientes. Para realizar los diagnósticos adecuados los 
investigadores, tomaron como referencia indicadores de Eduardo H. Frazelle 
(2002), y los criterios para analizar los almacenes, como ciclo de atención de una 
orden, cumplimiento de normativas, densidad de almacenamiento, exactitud de 
inventarios. Para poder alcanzar sus objetivos los investigadores se basaron en 
un plan de operaciones, conllevando a la gestión de inventarios y almacenes. En 
la investigación se concluye que la base fundamental para determinar las 
propuestas, fue realizar el plan de operaciones que mejoro la productividad y el 





objetivos de la empresa. Concluye además que si los planes se cumplen, 
mejoraran los procesos. 
RAMOS Menéndez, Karen y FLORES Aliaga, Enrique. Análisis y Propuestas de 
implementación de Pronósticos, Gestión de Inventarios y Almacenes en una 
comercializadora de vidrios y aluminios. Tesis (Bachiller en Ingeniería Industrial). 
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de ingeniería, 2013.124 
pp.  
La investigación manifestó el uso de métodos de pronósticos para encontrar 
estrategias de compra, así como la gestión de la demanda que atendería la 
empresa. Si proyecta la demanda, es probable que identifiquen futuros picos y 
valles, y esto para tener una mejor gestión de sus recursos. Entre los objetivos es 
emplear de manera eficiente los espacios del almacén mediante la compra de 
estantes especiales para sus diferentes productos, esto además permite colaborar 
en el orden, y obtener un picking más eficiente y rápido. También propone utilizar 
la herramienta de clasificación ABC y Curva de Intercambio, que permitirá a la 
empresa saber que el 20% de sus productos concentra el 80% de valor del 
inventario, la siguiente herramienta permitirá desarrollar una estrategia que 
considere los límites económicos para poder determinar qué cantidad y frecuencia 
de abastecimiento se está dando a sus proveedores, de manera que esta se 
encuentre en la curva de eficiencia. Se llegó a la conclusión que el almacén es un 
área que une equipos, infraestructura, recursos humanos y procesos de 
almacenamiento de productos y la manipulación de los mismos, que los clientes 
internos o externos de la compañía requieran, es por esta razón la importancia de  
mantener una adecuada gestión del mismo. Ya que se tiene poco espacio, 
pueden usarse equipos o estantes que permitan un mayor orden, un mejor 
cuidado del producto y aprovechamiento del área del almacén. Concluye que es 
de suma importancia que los productos de gran rotación se adecuen en espacios 
cercanos para la fácil recepción, almacenamiento y despacho, mientras que los 
de baja rotación no tengan esa necesidad tan urgente. Usar códigos de barras, 





permitirá la automatización de los procesos en el registro de los inventarios y la 
exactitud de estas. La reducción de tiempos operativos que realiza el personal en 
el proceso de actualización, digitación del kárdex, y verificación de inventarios, 
permitirá un rápido control del producto y con esto lograr un mejor servicio al 
cliente. 
CASTELLANOS De Echeverría, Ana. Diseño de un sistema Logístico de 
Planificación de Inventarios para aprovisionamiento en empresas de distribución 
del sector de productos de consumo masivo. Tesis (Magister en Logística). San 
Salvador: Universidad Francisco Gavidia, Dirección de Postgrado y Educación 
Continua, 2012. 122pp.  
La investigación consistió en desarrollar un sistema de planificación logística de 
inventarios para aprovisionamiento en las compañías de distribución de productos 
de consumo masivo. Permitir minimizar los problemas que son constantes en las 
empresas del sector que enfrentan en el manejo de inventarios, que generalmente 
son asociados con los altos inventarios o roturas de stock, y que comúnmente 
causan costos elevados que afectan a la empresa e inmovilizan su capital, y que 
pueden ocasionar molestias constantes en sus clientes y pérdida de mercadería 
en general. Con la aplicación de estos sistemas se asegura mejorar los niveles de 
venta, tener un mayor movimiento logístico de los inventarios, evitar las perdidas y 
mejorar el flujo de efectivo. Se llegó a la conclusión que la implementación de 
técnicas y herramientas de planificación, resultan ventajosas y cuando las 
empresas deciden apostar por la innovación y a la tecnología tiene todas las 
posibilidades de volverse líder en su industria y generar mayores y mejores 
beneficios. 
REINO Cherrez, Cristina. Propuesta de un modelo de Gestión de Inventarios, 
caso Ferretería Almacenes Fabián Pintado. Tesis (Bachiller en Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría). Cuenca: Universidad Politécnica Salesiana, Facultad de 





Demostró que el modelo de inventarios de mejora de las adquisiciones de la 
forma actual de abastecimiento de la empresa, incide positivamente sobre la 
mejora del flujo de la mercancía dentro de la empresa y esto evita tener dinero 
muerto en el inventario sin movimiento. El antecedente contribuye con nuestro 
estudio puyes determinar que la finalidad de un modelo de gestión es garantizar 
un desempeño operacional de la empresa eficiente, asegurando la posesión de la 
mercadería dentro de una bodega acorde al flujo de las ventas.  
ALARCON Díaz, Erick y MONZON Daboin, David. Mejora de la Gestión de 
Inventario para el almacén de la Dirección de Servicios Generales de una 
Universidad Privada. Tesis (Bachiller en ingeniería Industrial) Caracas: 
Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Ingeniería Industrial, 2010. 75 pp. 
Estudio que demostró es necesario reconocer los procesos de solicitud, 
materiales e insumos de manera eficiente, con el fin de proponer un plan de 
trabajo que permita identificar los problemas en la institución y eliminarnos, 
determinando que en los almacenes generalmente se adolece de sistemas de 
inventario, sistemas de almacenamiento y sistemas de proveedores. El 
antecedente contribuye con nuestro estudio en la forma correcta de determinar las 
falencias de cualquier proceso hincándose con un diagrama de causa – efecto 
que permite identificar los problemas relevantes en cualquier empresa.  
JIMÉNEZ Candeloro, Freddy. Mejoras en la gestión de almacén de una empresa 
del ramo ferretero. Tesis (Bachiller en Ingeniería de la Producción). Sartenejas: 
Universidad Simón Bolívar, Coordinación de ingeniería de producción, 2012. 85 
pp.  
Estudio que demostró que es ideal rediseñar el plan estratégico de la empresa 
para analizar, diagnosticar y formular objetivos a corto plazo que permitan 
encaminar las decisiones de la empresa. Resultó ideal en el estudio relacionar el 
área de ventas, administración y almacén para el mejor manejo e intercambio de 
información que a la larga puedan sumar esfuerzos para desarrollar estrategias 





grandes lotes. El estudio marcó la implementación de la herramienta 5S 
herramienta que se basa en cinco principios: clasificación y descarte, 
organización, higiene y visualización, disciplina y compromiso y finalmente 
limpieza.  El antecedente contribuye con nuestro estudio demostrando que la 
aplicación de estos elementos permite afirmar que las mejoras propuestas 
tendrán éxito, impulsando principios de la mejora continua y la calidad, creando 
áreas más organizadas, con más orden y limpieza de manera continua.  
CALDERON Pacheco, Anahis. Propuesta de mejora en la gestión de inventarios 
para el almacén de insumos en una empresa de consumo masivo. Tesis (Bachiller 
en Ingeniería Industrial). Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 
Facultad de Ingeniería Industrial, 2014. 106 pp. 
Estudio que demostró que la empresa materia de ese estudio perdía en promedio 
31% de sus ventas anuales al generar desperdicios. El estudio propone modelos 
de mapeo de procesos que sirven como ayuda al personal adecuando los 
procesos claves de logística, operaciones y ventas, estableciendo un modelo 
correcto de aprovisionamiento de materias primas, productos terminados para el 
aprovisionamiento de materiales, equipos, repuestos, suministros y contrataciones 
de servicios para mejorar el proceso de compras. El antecedente contribuye 
reforzando la idea de mantener orden en los procesos de gestión de almacén 
para reducir las pérdidas, desperdicios o sobrecostos en la empresa.  
CASTRO Romero, Néstor. Diagnóstico y propuesta de mejora en la gestión de 
inventarios y distribución de almacén en una importadora de juguetes aplicando el 
modelo score y herramientas de pronósticos. Tesis (Bachiller en Ingeniería 
Industrial). Lima: Pontificia Universidad católica del Perú, Facultad de Ciencias e 
Ingeniería, 2015. 65 pp. 
Estudio que demostró que para gestionar los inventarios, se aplicó la clasificación 
ABC que permitió dar prioridad a los inventarios según su importancia, a partir de 
criterios de frecuencia, costos y margen de ingreso; luego se insertó la política de 





formulación de estrategias que considere sus límites económicos, para determinar 
qué cantidad y frecuencia de abastecimiento hay, de manera que se encuentren 
en la curva de eficiencia. El antecedente contribuye reforzando el seguimiento y 
mejora de las propuestas, propone, además, la aplicación de indicadores 
logísticos que ayudaran a tener un mejor manejo de las operaciones y facilitar las 
tomas de decisiones.  
1.2.2. Variable: Productividad 
REAÑO Villalobos, Raúl. Propuesta de mejora de la Productividad en el proceso 
de pilado de arroz en el Molino Latino SAC. Tesis (Bachiller en Ingeniería 
Industrial) Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Facultad de 
Ingeniería, 2015. 132 pp. 
 La investigación se basa en el análisis del proceso de pilado de arroz, que 
consiste en desarrollar diagnósticos de la situación de la empresa, que ayudara a 
identificar las principales restricciones del proceso, que están reduciendo la 
eficiencia del proceso. Se usaron metodologías como, el estudio de tiempos y 
movimientos, sobre base del indicador de la producción, productividad, 
relacionado con la materia prima y la mano de obra. Se observó la actividad que 
limitan la productividad del proceso, la cual se obtuvo con diagramas de proceso 
para el estudio de métodos, obteniendo como resultado principal, el cuello de 
botella en la etapa de secado, proceso que se realiza de forma artesanal, que 
lleva consigo demoras de entrega con duración de 2.2 días. Encontradas las 
actividades limitantes de la etapa que afectaba la productividad el investigador 
propuso implementar una máquina de secado, permitiendo así disminuir el cuello 
de botella, para poder atender una producción más ajustada. Concluye que al 
evaluar la productividad con respecto al antes y después, se obtiene una mejora 
de la productividad en un 59.9%, obteniendo como eficiencia un 96.6%. 
CURRILLO Currillo, Mirian. Análisis y Propuesta de mejoramiento de la 
Productividad de la fábrica de hornos industriales Facopa. Tesis (Bachiller en 
Ingeniería Comercial). Cuenca: Universidad Politécnica Salesiana, Facultad de 





Se propuso de mejora de la productividad en la empresa, elaborando un plan que 
pueda identificar, funciones de las áreas de la empresa. Se concluyó que de los 
638 minutos que demoran en realizar 2 bandejas de horno se pudieron eliminar 
39 minutos de operaciones innecesarias, que generaban gastos. Logrando 
producir 16 hornos mensuales, se ahorró 170 minutos de todo el proceso, 
logrando ahorro en costo de mano de obra, e incremento de la productividad. El 
plan de mejora afirma que es de suma importancia incorporar unos sistemas de 
información entre el jefe y el trabajador pues la comunicación es muy importante. 
ARANA Ramírez, Luis. Mejora de Productividad en el área de Producción de 
carteras de una empresa de accesorios de vestir y artículos de viaje. Tesis 
(Bachiller en Ingeniería Industrial). Lima: Universidad de San Martin de Porres, 
Facultad de Ingeniería industrial, 2014. 251 pp. 
 El estudio planteo, incorporar herramientas de mejora para incrementar la 
productividad e implementarlas evaluando el costo beneficio de la implementación 
del proyecto. La investigación concluyo que el ahorro generado por la 
implementación de las herramientas de mejora en esta investigación aumento a 
más de 3 mil soles mensuales relacionados a los costos de calidad, lo que genero 
mayor ingreso a la empresa, elevando así el índice de ventas y el índice de 
satisfacción de los clientes. Con respecto a la productividad, luego de ser 
implementada las mejoras, se apreció un incremento de 1.01% con respecto a la 
productividad observada al inicio, lo cual afirma que la mejora resulto de manera 
efectiva, al igual que la efectividad en un incremento de 31%. De acuerdo al 
estudio de tiempos con el aprovisionamiento de maquinaria y asumiendo los 
mismos tiempos en la mano de obra, se obtuvo una reducción significativa en los 
tiempos de fabricación del producto, generando un 16% de mejora.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Gestión de Inventario  
Gestión de inventarios es una herramienta que tiene por objetivo mantener un 





con dicho stock. (Ferrín, 2013, p. 121).  
La gestión de inventarios permite realizar un impulso en la evolución de las 
existencias que permite realizar un programa de compra o despacho, 
controlándolo de manera eficiente. La prioridad de habilitar inventarios viene 
relacionada por la dificultad de coordinar y gestionar en el tiempo, los pedidos y 
requerimientos del cliente. (Cruelles, 2012, p. 44) 
La gestión de inventarios constituye a una de las actividades fundamentales 
dentro de la cadena de suministros que refiere al dominio que se tiene sobre las 
existencias pertenecientes a la organización a fin de darle una mejor dirección en 
el control de estas. (Suarez, 2012, p.42). 
Figura 8. Diseño de curvas para la planeación de inventarios 
Fuente: BALLOU, Ronald. Logística - Administración de la cadena de suministros (2004) 
“Los inventarios dispone un nivel de disponibilidad del producto o servicio que 
cuando se localizan cerca al cliente, pueden satisfacer altas expectativas del 
cliente, por la disponibilidad del producto.”(Ballou, 2004, p. 328). 
Contar con determinados productos en almacén no solo puede mantener las 






REDUCIR AL MINO POSIBLE LOS NIVLES 
DE EXISTENCIAS.
ASEGURAR EL SUMINISTRO DE 
PRODUCTO ( MATERIA PRIMA, 
PRODUCTO EN CURSO O TERMINADO) 
EN EL MOMENTO ADECUADO AL AREA DE 
PRODUCCION O AL CLIENTE.
El principal objetivo de la gestión de inventarios es asegurar que los materiales o 
productos estén disponibles en el momento y en las cantidades deseadas, su 
importancia está relacionada con los costos que supone tenerlos y el impacto que 
se generara con los resultados de la empresa. (Suarez, 2012. Pag.46). 
Figura 9. Objetivos de la gestión de inventarios 
Fuente: Suarez, María. Gestión de Inventarios. (2012) 
 
1.3.1.1. Composición de los inventarios 
Para Suarez (2012, p.45), los inventarios se refieren a los artículos que almacena 
la empresa, tanto para la producción o venta. Bajo este concepto define variedad 
tipos: 
- Materias primas: Insumos que sirven para el proceso de producción y que 
se encuentran en el almacén. 
- Productos semi-terminados: Elementos que se pueden encontrar en 
curso o a la espera de ser integrados en la siguiente proceso de 
producción. 
- Productos terminados: Productos o mercadería que se encuentra a en 





- Productos defectuosos u obsoletos: Elementos que pueden tener un 
defecto de fabricación o manipulación y que han quedado obsoletos por no 
ser vendidos. 
- Residuos: Elementos que resultan del proceso productivo, que no se 
vuelven a reintegrar, de las cuales no se puede sacar ningún provecho. 
 
1.3.1.2. Tipos  de Inventarios 
Los inventarios se pueden clasificar según Suarez (2012), en diferentes criterios 
como funcionalidad y operatividad. (p.57). 
1.3.1.2.1. Criterio funcional 
Desde este punto de vista que deben cumplir los inventarios se distinguen los 
siguientes: 
- Inventario de ciclo: Inventario que permite atender la demanda normal del 
cliente, haciendo pedidos de un tamaño determinado que atiendan las 
demandas durante un periodo largo. 
- Inventario de seguridad: Funciona como una ayuda a las necesidades 
inesperadas de los clientes o de demoras en despacho de los proveedores. 
Permite dar una garantía frente a posibles incrementes repentinos en la 
demanda. 
- Inventario estacional: Productos con demanda variable, son los que 
ajustan a estos criterios, aumentando en determinados meses y 
disminuyendo en otros, por lo que su producción suele ser mayor a su 
demanda en determinados meses, de la cual se generara un inventario de 
carácter estacional. 
- Inventario muerto: En estos casos se encuentran artículos obsoletos o en 
mal estado que ya forman parte del proceso productivo. 
- Inventario en tránsito: Inventario que circula por las distintas etapas del 
proceso productivo y de comercialización. 
- Inventario de recuperación: Inventario usados, pero que pueden ser 





1.3.1.2.2. Criterio operacional 
Desde este punto de vista que deben cumplir los inventarios se distinguen los 
siguientes: 
- Inventario óptimo: Inventario que garantiza una adecuada atención de la 
demanda y una máxima rentabilidad de estas. 
- Inventario cero: Inventario que se compatibiliza con el sistema just in time 
(JIT), que consiste trabajar bajo pedido, en conclusión, se trabajara cuando 
sea necesario atender una demanda concreta. 
- Inventario físico: Cantidad de artículos disponibles en el momento 
determinado en almacén. 
- Inventario neto: Relación obtenida entre el inventario físico menos la 
demanda no satisfecha, el resultado puede ser negativo. 
- Inventario disponible: Relación obtenida entre el inventario físico más los 
pedidos en curso de los proveedores menos la demanda no satisfecha. 
1.3.1.3. Importancia de la Gestión de inventario       
Suarez (2012), detalla factores que motivan la acumulación de inventarios, y que 
admite su importancia en la gestión de estas. (p.50). 
- Evitar la escasez: Esta acumulación permite afrontar las demandas con 
mayor seguridad y evitar así roturas o posibles penurias. 
- Economía a escala: Es necesario tener en cuenta que el valor de producir 
un artículo, baja a medida que aumenta el número de estos, en razón 
contar con grandes lotes aminoran el costo de adquisición (compra). 
- Razones comerciales: contar con un nivel de inventario permite un 
garantía hacia al cliente, a fin de poder cubrir su demanda de productos 








1.3.1.4. Rotación de inventario 
Es la herramienta que mide el nivel de renovación de los productos en almacén, 
considera como el movimiento de los inventarios, con respecto a su nivel de 
existencias. (Ferrín, 2013, p. 52). 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 
Es de mucha importancia utilizar este indicador pues permitirá analizar que 
artículos que están en desuso, a fin de poder reducirlos. (Vidal, 2010, p. 22). 
1.3.1.5. Clasificación ABC 
Es una herramienta muy útil dentro de la gestión de inventarios, que se puede 
aplicar para control sobre los productos que representa mayor interés. El grupo de 
estos elementos puede ser analizado, bajo varios aspectos, ventas, inventarios, 
tanto en unidades o como en valor. (Gutiérrez, 2013, p.105). 
La característica dependerá cual sea el tipo de problema que nos afecte. 
Vidal (2010), recomienda una distribución alrededor de los siguientes valores. 
(p.25). 
Inventario de clase A: 20 % del total de ítems, que representan alrededor del 80 % 
del valor de los inventarios. 
Inventario de clase B: 70 % del total de ítems, que representan alrededor del 30% 
del valor de los inventarios. 
Inventario de clase C: 95% del total de ítems, que representan alrededor del 5 % 
del valor de los inventarios. 
La clasificación ABC será de suma importancia para el proyecto de investigación 
pues se detallarán los puntos más importantes que se tendrán que solucionar a fin 





Tabla 3. Control de inventarios de acuerdo a la clasificación ABC                               
Fuente: Elaboración propia 
1.3.1.6.  Parámetros de inventario 
Según Cruelles (2012), los parámetros de inventarios son los siguientes: 
1.3.1.6.1. Demanda 
La demanda es independiente o dependiente ya sea por su naturaleza en la 
sociedad o actividad de negocio: 
Demanda Independiente, cuando la demanda genera una actividad de comercio 
de productos finales, por ejemplo: la demanda de cuadernos escolares en 
librerías, etc. 
Demanda dependiente, cuando la demanda genera una actividad de producción 
de productos en proceso de transformación, por ejemplo: materias primas, partes, 
etc. 
1.3.1.6.2.  Plazo de entrega ( Lead time) 
Este se considera un elemento muy importante en el proceso de la gestión de 
inventarios, este parámetro pues ser determinista o aleatorio, pudiendo generar 
Caracteristicas Politicas de control Metodos de control
Monitoreo frecuente o 
continuo, registros precisos, 
pronosticos con suavizacion 
exponencial doble, politicas 
basadas en el servicio al 
cliente.
Sistema de control 
computarizado clasico, 
pronosticos con suavizacion 
exponecial simple, reporte por 
exepciones.
Sistema de control simple, 
promedio movil, evitar 
agotados exesos de 
inventarios, larga frecuencia de 
ordenes.
Control estricto con supervision 
personal, aproximacion al JIT 
,cubrimiento de existencias 
entre 1 y 4 semanas
Items de clase A ( los mas importantes), 
relativamente pocos items, el mayor porcentaje 
del valor en inventarios.
Items de clase B , items importantes, valor en 
inventarios considerable.
items de clase C, muchos items, bajo valor en 
inventarios.
Control clasico de inventarios, 
adminsitarcion por excepcion, 
cubrimiento de existencias 
entre 2 y 8 semanas.
Supervision minima, pedidos 
bajo orden, tamaños de orden 
grandes, politicas de cero o alto 
inventario de seguridad, 






rupturas de stock, se debe establecer un control estricto en estos parámetros, 
para no tener inconvenientes. 
1.3.1.6.3. Nivel de servicio 
Existen muchas definiciones sobre el nivel de servicio, pero según Cruelles 
(2012), está asociado a la disponibilidad de un artículo o producto o la 
confiabilidad del cumplimiento en un plazo determinado, ya que son estos 
elementos que generan mayor impacto en la apreciación que hace el cliente del 
servicio que recibe. (p.48). 
En conclusión es suma importancia contar con cantidades adicionales de 
productos en almacén, estos inventarios se llaman inventarios de seguridad y está 
ligada a la fiabilidad y nivel de servicio que la empresa esté dispuesta a brindar al 
cliente. 
1.3.1.7. Modelo de inventarios de revisión continúa 
Existen varios modelos para la gestión de inventarios, que ayuden a conocer 
cuándo y cuánto se podrá abastecer de forma más óptima bajo los recursos de 
las industrias según sea el caso y estos modelos pueden agruparse en dos tipos 
según sea la demanda (Cruelles, 2012, p.55). 
- Modelos de abastecimiento no programado, que se usan manejar 
inventarios con demanda independiente. 
 
-  Modelos de abastecimiento programado, que se usan para el manejo 
de inventarios con demanda dependiente. 
Además, los modelos no programados se clasifican en: 
-  Modelos de revisión continúa, son los que se emite una orden de pedido 
cuando los inventarios disminuyen hasta una cierta cantidad llamado punto 







Modelo de Revison Continua
Cuando el nivel de inventarios 
llegue a un punto previamente 
determinado
Fija y precalculada
Modelo de Revison Periodica En periodos preestablecidos y 
con frecuencia determinista
La necesaria para llegar al 
nivel fijado
-  Modelos de revisión periódica, en los que se emite una orden de pedido 
cada cierto tiempo previamente establecido. La cantidad de pedido será lo 
que se necesita para llegar a un nivel máximo u objetivo. 
El sistema de revisión continua, es el sistema que afronta a la demanda como 
incierta y tiene las características de una distribución normal y de desviación 
estándar conocidas durante el tiempo de entrega, la cual hace se notar más 
realista con respecto a otros sistemas de demanda independiente. 
Tabla 4. Cuadro comparativo entre revisión continua y revisión periódica 
Fuente: Cruelles, Agustín. Stock, Procesos y Dirección de operaciones. (2012) 
Cruelles (2012), afirma que son de suma importancia los siguientes aspectos para 
este modelo de inventario:  
- Debe existir un control y continúo de las existencias.  
-  La cantidad a abastecer se lanza en el momento en el que el nivel de 
inventarios se encuentre en el punto de pedido.  
- Es de gran ayuda para artículos de gran importancia estratégica y de alta 
rotación.  
Para este modelo de inventarios se necesitan determinar estas variables (p.65). 
- El lote económico.  
- El stock de seguridad.  
- El punto de pedido.  
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Figura 10. Elementos del modelo de Inventarios de revisión continúa. 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.3.1.7.1. Lote económico de pedido (𝑞0) 
Para el cálculo del lote óptimo de pedido hay que considerar: 
- Disponer una cantidad Q de unidades en un cierto periodo 
- Para lo cual se abastecerá N veces de pedidos de 𝑞0 unidades, de manera 
que N= Q/𝑞0 
- El objetivo de la gestión de stock es obtener el mínimo coste. 
Se calcula la cantidad de unidades cantidad óptima (𝑞0) a partir de la fórmula del 
costo total. 
Para el cálculo del lote de económico de pedido se muestra la siguiente ecuación, 
considerando que 𝐶𝑡=𝐶1+𝐶2: 
𝐶𝑡 = 𝐶1 + 𝐶2 = 𝐶𝑠 𝑥 
𝑞
2
𝑥 𝑡 + 𝐶𝑝 = 𝐶𝑠 𝑥 
𝑞
2





Ct: costo total 





C2: costo de pedido o de lanzamiento 
























Derivando respecto a q e igualando a 0 para poder determinar así el mínimo de 
curva de coste, obtenemos el lote económico: 
 
𝑞0 =  √





Q = El consumo anual (interno o externo) 
Cp. = Costo de lanzamiento y preparaciones de nuevo lote. 
Cs = Costo de mantenimiento de inventario, el cual se corresponderá al 
coste de almacenamiento. 
T = Periodo en el que se consumirán las unidades. 
Además 
𝐶𝑠 = 𝐶𝑢 𝑥 𝑖 
Donde:  
Cu = Costo unitario del producto 





Figura 11. Curva del lote económico de pedido 
Fuente: CRUELLES, José. Stock, Procesos y Dirección de Operaciones. (2012). 
1.3.1.7.2. Stock de seguridad 
𝑺𝒔 = 𝒁 𝒙 𝒔 ( 𝒍𝒕) 
𝑧: el valor que corresponde al nivel de servicio fijado por la organización y se 
obtiene de las tablas probabilísticas de la ley de distribución normal. 
𝑠 (𝑙𝑡): la desviación típica o estándar de la distribución de la demanda durante el 
tiempo de entrega, es decir la desviación estándar de la demanda por la raíz del 
tiempo de entrega. 







q0: Cantidad económica del pedido 








Calcular el lote 
economico (q0)
Costo de lanzamiento 
de una orden
Desviacion Tipica
Calcular stock de 
seguridad ( SS) Nivel de servicio
Lead Time
Calcular el punto de 
Pedido ( qp )
Consulta de nivel de 
inventario
¿ q < qp ?
Lanzar el pedido
ESQUEMA BASICO DEL MODELO DE REVISION CONTINUA
1.3.1.7.4. Punto de pedido (𝒒𝒑) 
qp = Dm x Lt + Ss 
Donde:  
Dm: La demanda media prevista o pronosticada. 
LT: Tiempo de entrega promedio en unidades de tiempo. 
Ss.: El stock de seguridad. 
Figura 12. Flujograma del sistema de revisión continúa 





1.3.2. Productividad  
La productividad se puede definir como la relación entre la producción obtenida y 
los recursos utilizados es por ello la productividad está sujeta al uso eficiente de 
los recursos, trabajo, capital, tierra, materiales, en la producción de diversos 
bienes. (Prokopenko, 1989. Pág. 3). 
La productividad resulta del cociente formado por los resultados logrados y los 
recursos que se emplean, los resultados se pueden medirse en unidades 
producidas, productos vendidos o en utilidades, mientras que los recursos 
utilizados se pueden cuantificar por número de trabajadores, tiempo total 
empleado. 
La medición de la productividad se concluye de valorar los recursos empleados 
para producir o generar ciertos resultados. (Gutiérrez, 2014. Pág.20)  




Para el trabajo de investigación el coeficiente que mide la productividad en el área 
de almacén es la siguiente relación:   
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  =   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 
La productividad está cada vez más vinculada a la calidad del producto o servicio, 
un punto trascendental es la calidad de mano de obra, la administración y las 
condiciones de trabajo. En conclusiones generales se afirma que el incremento de 
la productividad genera mejor calidad de vida de trabajo. (Propenko, 1989. Pág.5). 
La mejora de la productividad no resulta únicamente en hacer mejor las cosas 
mejor, sino que es más importante hacerlas cosas de manera correcta. 
Para mejorar o incrementar la productividad dependerá en identificar y utilizar 
factores en el proceso de producción. Conviene distinguir los tres grupos de 






- El puesto de trabajo 
- Los recursos; 
- El medio ambiente.     
 
Existen dos categorías de los factores de productividad 
- Externos (no controlables). 
- Internos (controlables).                                 











Fuente: Prokopenko, Joseph. Gestión de la productividad (1989) 
 





La eficiencia está relacionada entre los recursos que se alcanzan y los recursos 
utilizados, en conclusión es producir bienes de alta calidad en el menor tiempo 
posible. (Gutiérrez, 2014. p. 20) 








La eficiencia trata de optimizar los recursos y procurar disminuir los desperdicios 
de recursos. Incrementar la productividad es mejorar la eficiencia reduciendo los 
recursos, como paros no programados, falta de materia prima, entre otras. 
Para el presente proyecto de investigación el indicador que realice el incremento 
de la productividad en el área de almacén: a través de la eficiencia es y se medirá 
mediante la siguiente relación: 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
=
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠
 
1.3.2.2. Eficacia 
La eficacia es el nivel en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan 
los resultados que se planearon, la eficacia puede ser visualizada como la manera 
de alcanzar el efecto que se ha deseado o se esperado. (Gutiérrez, 2014. p. 20). 




La eficacia está relacionada entre los productos logrados y las metas que se 
tienen fijan. El indicador de la eficacia define el buen resultado del logro o 
cumplimiento de un producto o servicio en un periodo de tiempo definido (García, 
2011, p.17). 
Para el presente proyecto de investigación el indicador que dará el incremento de 
la productividad en el área de almacén: a través de la eficacia es y se medirá 
mediante la siguiente relación: 
𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠  
=
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙











A UN NIVEL DE COSTE ACEPTABLE
OBJETIVO BASICO
1.3.2. Almacén 
Los almacenes son aquellos lugares donde se pueden guardar diferentes tipos de 
mercancías. (Suarez, 2012. p. 141).                                                                                                                                                                                                                                             
La palabra almacén sugiere una instalación específica para el albergue de 
productos de diferente naturaleza, materiales, productos comerciales, 
herramientas, productos terminados, entre otras, que tiene como misión distribuir 
a los diferentes puntos donde el proceso productivo lo requiera. (Anaya, 2011. 
p.19). 
Los tres parámetros en los cuales se fundamenta el servicio de alancen según 
Anaya (2011), son: 
- Disponibilidad de mercancías para la entrega inmediata 
- Rapidez de entrega 
- Fiabilidad en la fecha de entrega al cliente 
El objetivo fundamental de un almacén se basa en los principios de conseguir el 
grado de servicio requerido por el mercado, como entregas en 24 o 48 horas con 
una fiabilidad del 95 %, a un nivel de coste aceptable para la empresa. 
Figura 14. Objetivo del almacén 
Fuente: ANAYA, Julio. Almacenes -  Análisis, diseño y organización. (2011). 
El almacén se puede considera como un centro de producción en el cual se 





- Recepción de materiales. 
- Adecuación de los productos a los requerimientos comerciales. 
- Almacenamiento de productos. 
- Selección de productos para atender los pedidos. 
- Preparación de entregas. 
- Carga de transportes. 
1.3.3.1. Tipología de almacenes 
Múltiples son las clasificaciones que se pueden encontrar sobre los almacenes en 
función de sus objetivos comerciales, desde un punto de vista funcional, Anaya 
(2001), clasifica en dos grandes grupos. 
- Almacenes industriales o fabriles, que tienen como misión almacenar las 
materias primas para atender a un determinado proceso de producción. 
- Almacenes comerciales de productos terminados con destino al mercado. 
Cuando una empresa trabaja con una política de almacén para inventarios, está 
en definitiva anticipando su demanda con objetivo: 
- Dar un servicio rápido y fiable a sus clientes. 
Un almacén debe responder fundamentalmente a los requerimientos de un 
espacio debidamente dimensionado, para una ubicación y manipulación eficiente 
de materiales, de tal manera que se consiga una máxima utilización del volumen 
disponible. (Anaya, 2011. p.22). 
Las palabras claves dimensionamiento y eficiencia, nos llevan a dos problemas 
fundamentales, que se deben tratar oportunamente: 





- Tratamiento eficiente y eficaz de los procesos operativos (flujo de entrada y 
de salida). 
La eficacia en los almacenes dependerá según Anaya (2011), de los siguientes 
aspectos: 
Velocidad, exactitud y eficiencia en los procesos de ingresos de los materiales, 
dado que de esto dependerá la disponibilidad inmediata y en consecuencia 
afectara directamente al servicio exigido. 
Recojo y entrega de las mercaderías en términos de calidad y velocidad 
establecidos. 
La revisión periódica del área y volumen de almacenaje con disponibilidad, 
promoviendo reingenierías físicas en el almacén para una adecuada utilización. 
1.3.3.2. Productividad en almacén 
De forma genérica la productividad en almacén se define como la relación de 
servicios obtenidos con relación a los recursos empleados. (Anaya, 2011. p.208). 
La expresión aritmética se define en la siguiente ecuación: 




1.3.3.3. Factores que aumentan la productividad en el almacén 
Los principales factores según Anaya (2011), son los siguientes: 
1.3.3.3.1. Curva de aprendizaje 
Una curva de aprendizaje es una línea que muestra la relación entre el tiempo de 
producción de una unidad de servicio y el número acumulado de servicios. La 
teoría de la curva de aprendizaje o experiencia), tiene múltiples aplicaciones en el 





Figura 14. Ejemplo de las curvas de aprendizaje 
   
  





Fuente: CHASE, Richard. Administración de operaciones producción y cadena de 
suministros. (2009). 
1.3.3.3.2. Utilización de la capacidad disponible 
Es el grado de empleo de los recursos con disponibilidad en relación a las horas 
de trabajo programadas y se pueden expresar como el porcentaje que señala la 
relación entre el empleo de las horas de trabajo y las horas de trabajo 
programadas, previstas o disponibles. (p. 211). 
% 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
𝐻. 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐻. 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
 𝑥 100 
1.3.3.3.3. Niveles de eficiencia 
Representa la mayor o menor destreza a la hora de ejecutar una tarea 8 rapidez y 
se define como las salidas estándar producidas con relación a la salidas reales, 
expresado en porcentajes. (p.211). 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
𝐻. 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 






En definitiva se puede afirmar que la productividad es la utilización de los recursos 
y eficiencia con que se realiza un proceso. (Anaya, 2011. p. 212). 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑥 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
En la figura Nº 15 muestra la relación de las teorías para su aplicación con el 
proyecto de investigación donde tendrá por objetivo aplicar la gestión de 
inventarios para incrementar la productividad, donde se aplicara la rotación de 
inventario para disminuir los posibles inventarios estancados en el almacén, que 
generan costos, por estar sin movimientos, con el fin de permitir el 
aprovechamiento del espacio para los inventarios potenciales con mayor 
demanda, lo que conllevara a que los operarios sean más eficientes en la 
preparación de los pedidos, ya que los materiales estarán en puntos específicos y 
estratégicos para una fácil ubicación. 
Otra parte fundamental dentro de la gestión de inventarios es el cumplimiento de 
los pedidos, del cual se pretende aplicar el modelo de revisión continua que 
consta en desarrollar, el lote económico, stock de seguridad, y el punto de pedido, 
parte fundamental para no quedar con roturas de stock, todo esto para poder un 
mejor nivel de servicio al cliente. 
Una vez aplicado estos métodos permitirá incrementar la productividad en el área 












1.3.4. Marco Conceptual 
- Inventario: es el conjunto de existencias de artículos de carácter físico, 
económico y operativo en almacén en disposición para ser utilizados en 
producción o ventas, que asegura la continuidad de las operaciones para la 
obtención del bien o servicio final y nos protege de la incertidumbre de la 
demanda y el tiempo de entrega. 
- Demanda: es lo que ha de consumirse o pedirse de artículos para producción o 
ventas en un periodo de tiempo. 
- Tiempo de Entrega: es el tiempo de reposición de artículos, empezándose desde 
que se hace el pedido al proveedor hasta que lo recibe el almacén. 
- Nivel de servicio: es el grado de disponibilidad en almacén de artículos o el 
grado de cumplimiento de pedido de la compra del artículo en el plazo acordado 
ante la necesidad del solicitante o cliente y de gran impacto en la atención de su 
apreciación. 
- Modelo de inventario de revisión continua: es un método que consiste en lanzar 
un pedido de compra de manera económica cada vez que el nivel de stocks 
llegue a un punto determinado. 
- Lote económico de pedido (método de Wilson): es la cantidad de artículo más 
económico a comprar, luego de un algoritmo entre el balance de costos de emitir 
y los de almacenar, 
- Lote de aprovisionamiento: es el lote que debe abastecer el proveedor y es la 
suma del lote económico más el stock de seguridad consumido debido a las 
incertidumbres. 
- Punto de pedido: es aquel punto conveniente establecido, que ocurre cuando el 
stock disponible empieza a decaer hasta el punto establecido y se lanza un 





media prevista se consume el cual es protegido por un nivel de stock de 
seguridad. 
- Stock de seguridad o mínimo: es aquella existencia de artículos en almacén que 
reservamos para contrarrestar la incertidumbre de la demanda y el tiempo de 
entrega, para mantener un nivel de servicio. 
- Inventario medio: es la media del lote económico durante los periodos de 
aprovisionamiento más el stock de seguridad. 
- Rotación: es una magnitud que mide el número de veces que ha sido renovado 
el artículo por su petición. 
- Clasificación ABC: conocida también como Pareto, que trata en clasificar en 
prioridades y criterios las clases de artículos, desde los artículos A los de gran 
importancia estratégica hasta la importancia reducida 
- Layout: el layout corresponde a la distribución de los artículos en las distintas 
zonas de almacén para mejorar el flujo de distribución. 
- Costos de emisión de pedido de compra: son los costos que incurre el área de 
compras y que derivan de emitir los pedidos a los proveedores a su vez no varía 
con la cantidad pedida las cuales son sueldo del personal de compras, costo de 
telefonía y costo a cotizar pedidos de compra a proveedores, con muestras o 
buscar mejores precios. 
- Costo de almacenamiento o posesión de inventarios: son los costos que se 
incurre para mantener los artículos en almacén las cuales son los costos de luz, 
agua, alquiler, estantería, herramientas de carga, seguros y otros. 
- Solicitud de pedido: es un documento físico o electrónico en el cual se inicia el 






- Pedido u orden de compra: es un acta que señala una relación entre el que 
provee la mercadería y la empresa, está obligado a proveer los artículos en el 
plazo acordado y el comprador a la cancelación de tales artículos en el plazo 
pactado. 
1.3.5 Formulación del problema 
Para Valderrama S. (2013). La formulación del problema se realizara a través de 
una interrogante que tiene estar relacionada dos o más variables; se debe señalar 
la población del estudio, el año y lugar de la investigación. Tiene que ser 
elaborada como mínimo en tres interrogantes de las que la primera debe ser 
relacionada con el problema general y las dos siguientes con los problemas 
específicos. (p. 131) 
  
1.3.5.1. Problema general 
¿De qué manera la gestión de inventario incrementa la productividad en el área 
de almacén de productos Hidrobiológicos de la empresa King Fish SAC en el año 
2016? 
1.3.5.2. Problemas específicos 
¿De qué manera la gestión de inventarios incrementa la eficiencia en el área de 
almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish SAC en el año 
2016? 
¿De qué manera la gestión de inventarios incrementa la eficacia en el área de 
almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish SAC en el año 
2016? 
1.3. Justificación del estudio 
Para Valderrama S. (2013). La justificación de un proyecto de investigación, se 
deben exponer las causas por las que se llevara a cabo el estudio. La justificación 





hacerse un gran esfuerzo por “vender” la propuesta, persuadir al lector y lograr el 
financiamiento del proyecto. 
1.4.1 Justificación técnica 
En el presente proyecto de investigación se aplicara la Gestión de Inventarios que 
se realizara en la empresa King Fish SAC, que permitirá incrementar la 
productividad en el área de almacén, de manera que esto servirá de aporte para 
futuros trabajos académicos que usen las misma variables mencionadas o se 
puedan se relacionar con el tema planteado. El proyecto permitirá analizar y 
conocer cómo usar los modelos de revisión continua, los puntos de pedidos, la 
rotación de inventario los cuales ayudaran a incrementar la productividad en el 
área de almacén. 
1.4.2 Justificación económica 
Al aplicar la gestión de inventarios para incrementar los indicadores en el área de 
almacén, se estima que la disponibilidad de los productos dentro del almacén 
aumente a un 10% con respecto a la situación actual y a la vez incrementar las 
ventas, debido al cumplimiento total de los pedidos. 
1.4.3 Justificación social 
Con la gestión de inventarios en King Fish S.A.C, se mejorara el nivel de servicio, 
en consecuencia se lograra que los materiales estén disponibles en el almacén en 
el momento adecuado y no se tendrá inconvenientes en los pedidos para 
despacho ya que no se generara sobrecostos y evitar que los clientes se vean 
perjudicados.  
Así mismo los colaboradores de la empresa se beneficiarán con los resultados 
porque contarán con un sistema más ordenado, y no tendrán sobre horas para 







1.5.1 Hipótesis general 
La aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la productividad en el área 
de almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish SAC en el año 
2016. 
1.5.2 Hipótesis específicas 
La aplicación de la gestión de inventarios incrementa la eficiencia en el área de 
almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish SAC en el año 
2016. 
La aplicación de la gestión de inventarios incrementa la eficacia en el área de 
almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish SAC en el año 
2016. 
1.6  Objetivo 
1.6.1 Objetivo general 
Demostrar que la aplicación de la gestión de inventarios incrementa la 
productividad en el área de almacén de productos hidrobiológicos de la Empresa 
King Fish SAC en el año 2016. 
1.6.2 Objetivos Específicos 
Demostrar que la aplicación de la gestión de inventarios incrementa la eficiencia 
en el área de almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish SAC 
en el año 2016. 
Demostrar que la aplicación de la gestión de inventarios incrementa la eficacia en 
el área de almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish SAC en 































2.1. Diseño de Investigación 
En el presente proyecto de investigación se aplicara la Gestión de Inventarios con 
la finalidad de incrementar la productividad en el área de almacén, siendo esto un 
estudio aplicado, porque los resultados pueden ser aplicados para las soluciones 
directas de los problemas. 
Se describirá cada una de las variables, gestión de inventarios (variable 
independiente) y productividad (variable independiente), con el objetivo de 
conocer sus teorías o estudios previos, lo cual pertenece a un estudio de nivel 
descriptivo, que tiene como fin, especificar las cualidades, dimensiones o 
aspectos de importancia en un campo de estudio. 
El proyecto de investigación es explicativa pues pretende establecer la relación 
del causa efecto, por ello se analiza o se explica los eventos y sucesos que 
ocurren en los efectos de la productividad. 
Por el enfoque de investigación será cuantitativa, por lo que se recolectaran datos 
numéricos de acuerdo a los indicadores de las variables para responder al 
problema y probar la veracidad o falsedad de la hipótesis. 
Se realizaran varias mediciones durante la aplicación de la gestión de inventarios 
para analizar los cambios que se realizó en la variable independiente, siendo el 
estudio pre experimental- cuasi experimental, ya que para estos diseños se exige 
mediciones periódicas en un grupo y la introducción de un tratamiento 
experimental dentro de estas.   
Por su alcance temporal, los datos son longitudinales, por qué se realizaran 
mediciones de la variable dependiente (productividad), antes y después de la 







2.2. Variables de operacionalización 
2.2.1. Variables 
La variable independiente es aquella que según su funcionamiento existencial es 
autónomo, pues no depende de otras variables (Valderrama, 2013, p.157). 
La variable dependiente es aquella que, para su desenvolvimiento, depende de la 
variable independiente. Su modo de ser y su variabilidad están en condiciones por 
otros hechos de la realidad (Valderrama, 2013, p.157). 
a) Variable Independiente: Gestión de Inventarios. 
La gestión de Inventarios es la función que tiene por objetivo mantener un 
volumen de stock entre el equilibrio óptimo del nivel servicio y el costo que genera 
contar con dicho stock (Ferrín, 2013, p.121). 
b) Variable Dependiente: Productividad. 
La productividad se puede definir como la relación entre la producción que se 
obtiene y los recursos utilizados es por ello la productividad está sujeta al uso 
eficiente de los recursos, trabajo, capital, tierra, materiales, en la producción de 
diversos bienes. (Prokopenko, 1989. p. 3). 
2.2.2. Operacionalización de variables 
La operacionalización es el función mediante la cual se desarrollan las variables 
de conceptos abstractos a unidades de medición (Valderrama, 2013, p.160). Se 






Tabla 5. Operacionalización de variables 





V. I. Gestión de Inventario 
Gestión de inventarios es una 
herramienta que tiene por objetivo 
mantener un volumen de stock 
entre el equilibrio del nivel servicio 
y el costo que genera contar con 
dicho stock. (Ferrín, 2013, p. 121). 
La aplicación de la 
gestión de stock se 
realiza a través de 
parámetros de stock 
que permite identificar, 
establecer y gestionar 
la demanda, el tiempo 
de entrega, el nivel de 
servicio, para contar 
con stock, así también 
con el modelo de stock 
de revisión continua 
que permite conocer 
cuándo y cuánto 
abastecer de forma 
más óptima bajo un 
punto de pedido de 
compra. 
Parámetros de  
inventario 
Rotación de Inventario  
=









Punto de Pedido 
𝑞𝑝 = 𝐷𝑚 𝑥 𝐿𝑇 + 𝑆𝑆 
Dónde: 
𝑞𝑝 : Punto de Pedido 
Dm : Demanda media 
LT: Lead time 






Según Prokopenko (1987): La 
productividad se define como el 
uso eficiente de recursos, trabajo, 
capital, tierra, materiales, energía, 
información en la producción de 
diversos bienes y servicios. Una 
productividad mayor significa la 
obtención de más con la misma 
cantidad de recursos, o el logro de 
una mayor producción en volumen 
y calidad con el mismo insumo” (p. 
3)  
Relación entre la 
producción obtenida 
por un sistema de 
producción o servicios y 
los recursos utilizados 
para obtenerla, también 
se considera la relación 
entre los resultados y el 
tiempo que lleva 
conseguirlos.  
Eficiencia 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
=
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

















2.3. Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1. Población  
En la presente investigación se aplicara la gestión de inventarios con la finalidad 
de incrementar la productividad, mediante una evaluación de la eficiencia y la 
eficacia, cada una de estas se medirá con los pedidos atendidos en un 
determinado periodo. 
La unidad de análisis son los despachos en el presente trabajo de investigación, 
la población de estudio para el presente trabajo de investigación serán los 
despachos emitidos en las 12 semanas de estudio durante el periodo de octubre a 
diciembre del 2016 (pre prueba).  
2.3.2. Muestra 
Valderrama (2015), afirma que la muestra es el conjunto representativo del 
universo o población. Es representativo, ya que refleja fielmente las 
características de la población cuando se aplica la técnica adecuada de muestreo 
de la cual procede (p.184). 
Se tiene como resultado que la muestra serán los despachos emitidos en las 12 
semanas de estudio en la empresa King Fish SAC.; donde se analizarán los 
pedidos de mayor demanda, para que la gestión y control sea optima de tal modo 
que el área de almacén sea productiva; será analizado en una pre prueba en el 
periodo de octubre a diciembre, desarrollado por la aplicación de la gestión de 
inventario en el periodo de enero a marzo y ser analizado en una post prueba en 
el periodo de Abril a junio del siguiente año correspondiente a 12 semanas. 
2.3.2. Muestreo  
 
El muestreo se define como la manera o forma en la que se selecciona a la 






Debido a que la población es igual a la muestra y su diseño es cuasi 
experimental, no se está seleccionando ninguna parte de la población, por lo que 
se puede afirmar que no existe muestreo para esta investigación.  
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
 
Para el presente trabajo de investigación la técnica para la recolección de datos 
sobre la gestión de inventarios y la productividad de los despachos, serán la 
observación y datos secundarios 
- La observación, es el registro sistemático, valido y confiable de 
comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 
categorías y subcategorías (Hernández, 2010, p.260). 
- Datos secundarios, es la recolección de datos por otros investigadores que, 
implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o 
electrónicos (Hernández, 2010, p.260). 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
 
Para Valderrama (2013), los instrumentos son los medios materiales que se 
emplea para investigar en recoger y almacenar la información para dar paso al 
desarrollo del objetivo de la investigación. (p.195). 
Para el presente trabajo de investigación los instrumentos de medición para la 
recolección de datos sobre la gestión de Inventarios y la productividad en el área 
de almacén son: 
Formato de rotación de inventario (ver anexo 3), que ayudara a determinar la 
cantidad de veces el inventario es cambiado. 
Formato del punto de pedido (ver anexo 2), que determinara en qué momento se 





Formato de utilización de tiempos para despachos (ver anexo 4), que permitirá 
analizar el nivel de eficiencia en el uso de tiempos para atender un pedido. 
Formato de atención de pedidos para despachos (ver anexo 5), que permitirá 
analizar el nivel de eficacia con relación a los pedidos atendidos. 
 
2.4.3. Validación del instrumento 
 
Para el presente proyecto de investigación, se realizará la validación del 
instrumento a través del juicio de expertos mediante tres jueces de la especialidad 
del tema de estudio pertenecientes a la escuela de ingeniería industrial. (Ver 
anexo 7). 
2.4.4. Confiabilidad del instrumento 
 
La confiabilidad del instrumento obtiene un grado de confianza o fiabilidad si se 
produce resultados consistentes cuando se aplica en diferentes tiempos y se trata 
de analizar la concordancia entre los resultados observados en las diferentes 
aplicaciones del instrumento (Valderrama, 2013, p. 215). 
La confiabilidad de las mediciones llevadas a cabo en la investigación son de tipo 
primaria ya que el investigador es quien realiza las mediciones. Para ello se 
recopiló información diariamente que luego fue ordenada de manera semanal y 
llenado en los registros ya establecidos, dichos datos son correspondientes a la 
empresa, con indicadores reales avalados por el mismo gerente. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El análisis de datos cuantitativo se realiza sobre la matriz de datos que se obtiene 
de los distintos niveles de medición de las variables y utilizando un programa 
estadístico computacional (Hernández, 2010, p.278). 
Para el presente trabajo de investigación el programa de análisis se utilizará el 





2.5.1. Análisis descriptivo 
Para obtener un mejor análisis se desarrollara un análisis descriptivo para 
observar el comportamiento de las variables al inicio y final de la investigación, 
para lo cual se harán uso de herramientas graficas como, gráficos de barra, líneas 
y medidas de dispersión, histogramas, entre otros, dependiendo de la variable 
dependiente e independiente así como de sus dimensiones. 
Situación Actual 
King Fish SAC actualmente sufre pérdidas económicas debido a que no se 
cumplen correctamente con las atenciones hacia sus clientes, así como de perder 
tiempos en la elaboraciones de los pedidos Para tener una mejor idea de cómo se 
encuentra actualmente la empresa en relación a lo que se investiga en el presente 
estudio, se presentan los datos del pre prueba hallados a partir de los ratios 
establecidos en la matriz de operacionalización. 
Variable Independiente: Gestión de Inventario 
Rotación de Inventario 
En la presente tabla se muestra el índice de rotación estudiado en las 12 
semanas de pre observación obteniendo los siguientes resultados: 








Fuente: Elaboración propia 
Semana venta inv. Promedio
Rotacion de 
Inventario
1 12.866,80S/.     8.750,00S/.     1,5
2 36.331,40S/.     9.420,00S/.     3,9
3 9.577,50S/.       6.720,00S/.     1,4
4 36.177,50S/.     6.700,00S/.     5,4
5 16.696,80S/.     10.200,00S/.  1,6
6 40.867,20S/.     20.780,00S/.  2,0
7 62.767,20S/.     20.800,00S/.  3,0
8 107.025,10S/.  15.570,00S/.  6,9
9 19.144,00S/.     10.200,00S/.  1,9
10 30.929,00S/.     15.200,00S/.  2,0
11 48.557,00S/.     18.700,00S/.  2,6












1 3,8 110 0,03
2 11,7 253,1 0,05
3 1 10,5 0,10
4 7,9 183,4 0,04
5 5,3 96,2 0,06
6 21,6 197 0,11
7 3,4 149,9 0,02
8 6,6 241,8 0,03
9 1,9 96,4 0,02
10 2 36,5 0,05
11 3 111,5 0,03
12 14,3 208,2 0,07
Figura 16. Rotación de Inventario pre prueba 
Fuente. Elaboración propia 
En la figura 16 se observa que la rotación de inventario dentro de las 12 semanas 
de estudio pre prueba tiene entre su pico más alto una rotación de 5.4 y su pico 
más bajo una rotación de 1.5. 
Roturas de stock 
El área de almacén de la empresa King Fish SAC muestra en las 12 semanas de 
estudio las roturas de stock lo cual corresponde a los pedidos no atendidos, en la 
siguiente tabla se muestra el índice de roturas de stock. 












Figura 17. Índice de roturas de stock en las semanas pre prueba 
Fuente: Elaboración propia 
Como se observa en la figura 17, el índice de roturas de stock en el estudio de pre 
prueba tiene su pico más alto con 0.11 mientras que su pico más bajo se 
encuentra con 0.02. 
Tiempo desperdiciado en el uso de las funciones 
El área de almacén muestra desperdicios de tiempos para elaborar sus funciones, 
lo cual perjudica mucho la productividad, en la siguiente tabla se aprecian los 
datos obtenidos en la semana de pre prueba. 

































SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
(UBICACION  - CODIFICACION)
DISEÑO DE LAY OUT
RECOLECCION DE DATA 
HISTORICA - REAL
FIJACION DEL NIVEL DE 
SERVICIO
PRONOSTICAR LA DEMANDA
ESTABLECER DE MODELO DE 
REVISION CONTINUA
Figura 18. Tiempo desperdiciado en las semanas pre prueba. 
Fuente: Elaboración propia 
2.6. Plan de implementación 
Para la planificación de implementación se realizaran diferentes procesos de 
mejora entre los cuales se manifiestan los siguientes: 

















Recolección de data histórica – Real 
Para realizar el plan se recopilara información necesaria para llevar a cabo las 
diferentes implementaciones, para así poder realizar los métodos y técnicas de 
mejora. 
Clasificación ABC: 
Para esta técnica se determinara la cantidad de elementos (productos) que se 
deberán tomar en cuenta para su evaluación.  
Rotación de Inventario 
Para esta técnica se analizaran los datos antes seleccionados para determinar su 
nivel de rotación dentro de almacén y poder analizar de qué manera se podrá 
distribuir dentro de la misma. 
Sistema de almacenamiento (Ubicación – Codificación) 
Esta implementación será utilizada para dar la mejor distribución y clasificación de 
los elementos identificados en los pasos anteriores. 
Diseño de lay-out 
Se aplicara un diseño de lay out a fin de poner tener la información necesaria de 
los elementos dentro del área de almacén. 
Manipulación y transporte 
Se determinaran la manera correcta de manejo de los elementos y a su vez se 
estipularan que tipo de maquinara se usaran. 
Control de ingreso y salida 
Se diseñara un sistema de ingreso y salida de los elementos para poder tener un 






Fijación del nivel de servicio 
Se aplicara el índice de servicio con el cual se trabajara para la implementación 
de la gestión de los inventarios, de acuerdo a la tabla de distribución. 
Pronosticar la demanda 
En este punto se trabajara con datos obtenidos en los puntos anteriores a través 
de un método de pronóstico de demanda donde se calcularan las cantidades 
requeridas en el plazo establecido. 
Establecer los modelos de Revisión Continua 
Se aplicara esta técnica para determinar las cantidades a pedir, el stock de 
seguridad, el plazo de entrega, y que momento se harán los pedidos.  
Elaboración del cronograma 
Para el desarrollo del plan de implementación se desarrolló un cronograma el cual 
se determinó las fechas y los días para su ejecución. (Ver anexo 9) 
2.7. Desarrollo de la propuesta 
Para llevar a cabo la implementación se desarrollara todo lo propuesto en líneas 
anteriormente descritas. 
Recolección de data histórica real. 
Este paso se llevó a cabo considerando todo los elementos dentro del tiempo de 
estudio lo cual fue entre los meses de octubre a diciembre del año 2016  
Clasificación ABC 
Para esta técnica se consideró los productos de mayor demanda, lo cual se 
obtuvo data tanto del área de almacén por la cantidad y el área de ventas por los 







Tabla 8. Tabla de frecuencia de los productos por demanda y costo 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 20. Clasificación ABC de los productos por demanda y costo  







COSTO TOTAL % % 
ACUMULADO
CLASE
1 FTO06 FILETE DE TOLLO 5830 583 13,50S/.   78.705,00S/.     18% 18%
2 FJ14 FILETE DE JUREL 5260 526 10,50S/.   55.230,00S/.     12% 30%
3 FT03 FILETE DE TILAPIA 5200 520 16,50S/.   85.800,00S/.     19% 49%
4 FPO21 FILETE DE POTA 4270 427 9,50S/.     40.565,00S/.     9% 58%
5 FB04 FILETE DE BONITO 3540 354 15,00S/.   53.100,00S/.     12% 70%
6 FT01 FILETE DE TRUCHA 1810 181 26,20S/.   47.422,00S/.     11% 80%
7 MM07 MIXTURA DE MARISCOS 1270 127 14,20S/.   18.034,00S/.     4% 84%
8 POT12 PORCIONES DE TOLLO 1030 103 18,80S/.   19.364,00S/.     4% 89%
9 FBS05 FILETE DE BASA 935 93,5 10,50S/.   9.817,50S/.        2% 91%
10 TE08 TRUCHA ENTERA 755 75,5 15,50S/.   11.702,50S/.     3% 94%
11 FP02 FILETE DE PERICO 645 64,5 35,00S/.   22.575,00S/.     5% 99%
12 PE17 PEJERREY ENTERO 160 16 10,50S/.   1.680,00S/.        0% 99%
13 BE19 BONITO ENTERO 100 5 10,50S/.   1.050,00S/.        0% 99%
14 JE09 JUREL ENTERO 100 5 10,50S/.   1.050,00S/.        0% 99%
15 AP24 ANILLAS DE POTA 50 5 10,00S/.   500,00S/.           0% 100%
16 POP16 PORCIONES DE PERICO 30 3 45,00S/.   1.350,00S/.        0% 100%
17 PC11 PULPA DE CANGREJO 10 10 75,00S/.   750,00S/.           0% 100%
18 RM18 HUEVERA DE BONITO 0 0 10,50S/.   -S/.                  0% 100%
19 BE19 RAVIOLES DE MIXTURA 0 0 25,00S/.   -S/.                  0% 100%
20 POE13 PORCIONES DE ESPADA 0 0 35,00S/.   -S/.                  0% 100%
21 FM10 FILETE DE MERLUZA 0 0 9,00S/.     -S/.                  0% 100%
22 BOE20 BROCHETAS DE ESPADA 0 0 15,00S/.   -S/.                  0% 100%
23 NP22 NUGGET DE PESCADO 0 0 10,00S/.   -S/.                  0% 100%
24 PP15 PULPO 0 0 15,00S/.   -S/.                  0% 100%












1 FTO06 FILETE DE TOLLO 59.197,50S/.  7.492,50S/.     7,9
2 FJ14 FILETE DE JUREL 37.170,00S/.  4.987,50S/.     7,5
3 FT03 FILETE DE TILAPIA 68.392,50S/.  8.332,50S/.     8,2
4 FPO21 FILETE DE POTA 15.865,00S/.  4.892,50S/.     3,2
5 FB04 FILETE DE BONITO 40.650,00S/.  4.875,00S/.     8,3
6 FT01 FILETE DE TRUCHA 11.390,00S/.  9.694,00S/.     1,2
7 MM07 MIXTURA DE MARISCOS 8.938,20S/.    5.325,00S/.     1,7
Se puede apreciar que de un total de 24 productos, se obtuvieron 6 artículos de 
clasificación A que representa una mayor importancia tanto en la demanda como 
en su costo, además de ser un producto con demanda continua, también se 
puede observar 4 productos de tipo B, a su vez se observa producto con 
clasificación C que equivalen a 14 productos. Cabe destacar que se trabajaran los 
productos de clasificación A ya que son los de mayor importancia dentro del área 
de almacén. 
Rotación de inventarios 
Para la aplicación de esta técnica se trabajó con los productos de tipo A antes 
encontrados para poder determinar su nivel de rotación dentro del área de 
almacén a fin poder dar una mejor distribución de las mismas. 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
 
En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos aplicando la rotación de 
inventarios. 
Tabla 9. Rotación de inventario de productos seleccionados 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede apreciar en la tabla 9, el área de almacén cuenta 4 productos de 
mayor rotación, y 3 productos con rotación normal la cual se tendrá mayor 






Nº CODIGO ZONA PASILLO PISO PALLET
1 FTO06 FILETE DE TOLLO x 10 kg - Bolsa X 05 kg. A 7 1 1
2 FJ14 FILETE DE JUREL x 10 kg. - Bolsa x 05 kg. A 1 2 4
3 FT03 A 4 1 4
4 FPO21 FILETE DE POTA x 10 kg. - Block x 10 kg. A 3 2 2
5 FB04 A 2 1 1
6 FT01 A 4 1
7 MM07 B 9 2 3
PRODUCTO
FILETE DE TILAPIA 5/7  x 10 kg. - Bolsa x 01 kg.
FILETE DE BONITO x 10 kg - Bolsa x 05 kg.
FILETE DE TRUCHA x 10 kg. - Bolsa x 05 kg.
MIXTURA DE MARISCOS x 10 kg - Bolsa x 02kg.








Fuente: Elaboración propia 
Sistema de almacenamiento (Ubicación – Codificación) 
Para este sistema se diseñó nomenclaturas por cada producto, para su fácil 
ubicación dentro del almacén, considerando pasillos, pallet, zonas, pisos, así 
como sus cantidades físicas, entre otras.  
Tabla 10. Codificación y ubicación de los productos 






PASILLO 07 01 PALLET 01
INGRESO SALIDA SALDO SALDO TOTAL TOTAL (KG) OBSERVACIONES
01 04 17 40 40 400 UNID
FTO06CODIGO





PROVEEDOR UMI FOOD SAC
PISO
PASILLO 04 01 PALLET 04
INGRESO SALIDA SALDO SALDO TOTAL TOTAL (KG) OBSERVACIONES
01 04 17 40 40 400
CODIGO FT03
ARTICULO FILETE DE TILAPIA 5/7  x 10 kg. - Bolsa x 01 kg.















Fuente: Elaboración propia 















Diseño de lay-out 
Se diseñó el lay-out correspondiente basándose en los productos de mayor 
demanda y rotación los cuales fueron ubicados en zonas estratégicas para su fácil 
ubicación y preparación de pedidos. 
En la siguiente figura se muestra el lay-out diseñado e implementado. 
Figura 24. Diseño del lay-out 
Fuente: Elaboración Propia 
Manipulacion y transporte 
Para el mejor manejo de los productos se estipularon contar con equipos 
especificos para el transporte de los mismos asi como las dimensiones de las 
bases(pallets) para un adecuado control y cuidado de los productos. 
Según Anaya, en su trabajo Almacenes, analisis, diseño y organización (2011), 
manifiesta las dimensiones y tipos de transportes que se usan para el manejo 






traspaletas manuales 2000 kg




Tabla 11. Dimensiones de pallet 
 
 
Fuente: ANAYA. Almacenes, diseño y organización.(2011) 
Tabla 12. Tipos de transporte usados 
 
 
Fuente: Fuente: ANAYA. Almacenes, diseño y organización. (2011) 
Fijación del nivel de servicio 
En el presente proyecto de investigación la probabilidad de servicio de atención 
que se estudia para incrementar la eficacia y la productividad en la atención de 
pedidos es del 95%. La siguiente explica los valores que toma la probabilidad 
escogida: 



















Se escogió el 95% de probabilidad en la atención de pedidos, tal porcentaje es 
procesado en la tabla de la distribución normal para obtener el valor que se 
desarrolla en la investigación.  
La tabla muestra que en la primera columna está el valor entero y primer decimal 
que puede tomar z o 𝛿 entre el rango de 0 al 4 de valores positivo según sea el 
número de probabilidad a estudiar y las siguientes columnas está el segundo 
valor decimal que toma z o 𝛿 sea el número de secuencia cuando sea realiza la 
distribución probabilística, por tanto de un 95% de probabilidad del nivel de 
servicio en la atención, la tabla de distribución normal indica que, z o 𝛿 para el 
proyecto de investigación es de 1.65 como dato fijo para mantener ese 95% . 
Pronostico de la demanda 
Para pronosticar la demanda para cada producto, lo primero que se realizó fue 
evaluar el método por el cual se debería realizar el pronóstico. Los criterios 
tomados para la elección del método de pronóstico de demanda fueron la 
estacionalidad, la fluctuación de la demanda, así como su tendencia; de acuerdo 
a esos ápices se decidió optar por el método de suavización exponencial simple. 
Con el método elegido se procedió a realizar el pronóstico para cada uno de los 
productos del nivel “A”, este método es el de “Suavización Exponencial” cuya 
fórmula es la siguiente. 
𝐹(𝑡 + 1) = 𝐹1 + (𝐷1 − 𝐹1) 𝛼⁄  
Donde: 
F (t +1) = Pronóstico de la nueva demanda 
D1 = Demanda real del periodo 
F1 = Pronóstico para el último periodo 












Fuente: Elaboración propia 









Fuente: Elaboración propia 
Se observa en la figura 25 que al tener fluctuaciones no muy elevadas con la 
suavización se logra determinar una tendencia media considerando la demanda 
del periodo anterior.  
 
 
Nº Cod. DESCRIPCION DEMANDA PRONOSTICO
1 FTO06 FILETE DE TOLLO 485,7 711
2 FJ14 FILETE DE JUREL 116,5 245
3 FT03 FILETE DE TILAPIA 612,5 545
4 FPO21 FILETE DE POTA 220 270
5 FB04 FILETE DE BONITO 486 431
6 FT01 FILETE DE TRUCHA 227 195






Modelos de Revisión continúa 
Para la aplicación del modelo se determinaron los siguientes aspectos: 
Stock de seguridad 
la aplicación de la gestión de inventario bajo el indicador del stock de seguridad 
busca mantener el 95% de eficacia cuando se desarrolle la aplicación de la 
gestión de inventario, los indicadores la de eficacia y la de stock de seguridad se 
relacionan porque en su ecuación contienen el nivel de servicio de atención que 
se desea obtener, sin embargo el stock de seguridad se ve afectada por la 
desviación de la demanda y el tiempo de entrega, dada ecuación se aplica en el 
desarrollo para los 11 productos para la atención de pedidos para así asegurar un 
abastecimiento eficaz.  
𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾 𝐷𝐸 𝑆𝐸𝐺𝑈𝑅𝐼𝐷A𝐷 (𝑆𝑆)= 𝑧 𝑥 𝑠 (𝑙𝑡) 
𝑧: el valor que corresponde al nivel de servicio fijado por la organización y se 
obtiene de las tablas probabilísticas de la ley de la distribución normal. 
𝑠 (𝑙𝑡): la desviación típica o estándar de la distribución de la demanda durante 
el tiempo de entrega, es decir la desviación estándar de la demanda por la raíz 
del tiempo de entrega. 
La  atención al inicio está condicionado a la mala utilización de los costos ya que 
no existía un método de abastecimiento, y surgiera casos como urgencias 
generando el elevo de costos de transportes no planificados, de artículos 
costosos y en general del despilfarro, el stock de seguridad en la aplicación de la 
gestión de inventarios permitirá  como indicador mantener de manera óptima ese 
95% de eficacia, también resaltar que más adelante se desarrolla mejoras en los 
costos pero a la vez asegure el cumplimiento de la atención de los pedidos.  
A continuación se explica la implementación de mejoras en los modelos de 
revisión continua con el nivel de servicio, demanda y tiempo de entrega lo cual 





Se escogió el 95% de probabilidad en la atención de pedidos, tal porcentaje es 
procesado en la tabla de la distribución normal para obtener el valor que se 
desarrolla en la investigación.  
La tabla muestra que en la primera columna está el valor entero y primer decimal 
que puede tomar z o 𝛿 entre el rango de 0 al 4 de valores positivo según sea el 
número de probabilidad a estudiar y las siguientes columnas está el segundo 
valor decimal que toma z o 𝛿 sea el número de secuencia cuando sea realiza la 
distribución probabilística, por tanto de un 95% de probabilidad del nivel de 
servicio en la atención, la tabla de distribución normal indica que, z o 𝛿 para el 
proyecto de investigación es de 1.65 como dato fijo para mantener ese 95% de 
eficacia en la atención de pedidos. 
Luego, los siguientes indicadores de estudio son el tiempo de entrega y la 
demanda para reducir las variaciones de los 6 productos del nivel A y 5 del nivel B 
de tal manera que se analizara la desviación estándar, se mejorara y desarrollara; 
para obtener un stock de seguridad óptimo que se presenta a continuación. 
El tiempo de entrega 
En el presente proyecto de investigación el tiempo de entrega serán coordinados 
con los proveedores como mínimo de dos a tres días para abastecer los 
productos en estudio para atender de manera oportuna, por otra parte el límite de 
días para ser abastecidos desde su emisión, los productos no serán parte de 
productos para despacho, lo cual afectara el nivel de servicio, por el poco 
cumplimiento, apara ello se coordinara con los proveedores y no caer en este tipo 
de problemas. 
Para ser eficaz en la atención de pedidos se implementara mejoras en los tiempos 
de entrega para tener un mejor nivel de servicio, lo cuales son: 
 Tener proveedores próximos a nuestras instalaciones, y más óptimos 
tanto en calidad de productos, atención. 
 Negociar los tiempos de abastecimiento, y brindar las facilidades para 





pactado bajo un documento comprometiéndose a condiciones de plazo 
de entrega, lo cual habrá penalidad si no se cumple con dicho acuerdo. 
El proyecto de investigación también busca mejorar los tiempos de 
abastecimiento para lo cual se muestra un cuadro con la relación de proveedores 
que cumplirán con dichos requisitos. 
Tabla 15. Relación de proveedores con alto nivel de abastecimiento 
Fuente: Área de compras 
Para el estudio de los modelos de revisión continua se obtiene el stock de 
seguridad de los productos para obtener una alta atención en los pedidos, se 
implementa en el siguiente mes del año 2017 elementos como el nivel de servicio, 
la demanda y el tiempo entrega. A continuación se muestra los resultados 
elementos del modelo de revisión continua. 
Tabla 16. Implementación de los elementos del modelo de revisión continúa 
Fuente: Elaboración propia 
 
Nº PROVEEDOR RUC DISPONIBILIDAD GARANTIA COMPROMISO NIVEL
1 UMI FOODS SAC 20523319605 95% 96% 96%
2 FROZEN PRODUCTS CORPORACION 20504729908 95% 96% 96%
3 KAROLIS SAC 20601285828 95% 96% 96%


















1 FTO06 FILETE DE TOLLO 570 0,148 1,65 139 10 9 Und.
2 FJ14 FILETE DE JUREL 326 0,148 1,65 80 10 8 Und.
3 FT03 FILETE DE TILAPIA 646 0,148 1,65 158 10 16 Und.
4 FPO21 FILETE DE POTA 62 0,148 1,65 15 10 2 Und.
5 FB04 FILETE DE BONITO 86 0,182 1,65 26 10 3 Und.
6 FT01 FILETE DE TRUCHA 481 0,148 1,65 118 10 12 Und.





El lote económico 
La aplicación del lote económico permitirá reducir costos en compras para el 
abastecimiento de productos, ya que en anteriores casos se compraba sin medir 
las cantidades y generaban costos de almacenamiento innecesarios. 
Con la aplicación de este indicador tendrá efecto el productos de estudio ya que 
se obtendrá la cantidad exacta de estos que habrá que pedir para así no generar 
costos innecesarios y así asegurar una eficiente compra y ahorro. 




Q: La demanda en unidades mensuales. 
Cp: El coste de emisión del pedido de compra. 
Cs: El coste de almacenamiento en valor unitario/mes. 
Cs: Cu x i 
Cu: Costo unitario del producto. 
i: porcentaje del costo que representa el mantenimiento del inventario. 
Costo de emisión  
En el proyecto de investigación se tomará como los costos para emitir los pedidos 
para el abastecimiento de productos los cuales son el costo del personal de 
compras, de comunicaciones (telefonía) y de transporte (visitas para cotizar a 
proveedores), los demás gastos serán asumidos por el área de administración de 
la empresa (internet, útiles de oficina, otros), se ha negociado precios y 
condiciones de los productos en estudio y estableciéndolo en un contrato de 
compra, ya que se trabajara en contrato con los proveedores por lotes en precios 
y condiciones convenientes, sobre las cantidad de pedidos de compra emitidas se 
tomara los resultados de la pre prueba como estándar para los siguientes bloques 





3.600,00S/.       
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3.900,00S/.       
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NUMERO DE PEDIDOS EMITIDOS
COSTO DE EMITIR CADA PEDIDO
u otros se renegociará con los proveedores de manera conveniente para la 
empresa. 






Fuente: Elaboración propia 
 
Costo de almacenamiento 
Para la presente investigación se tomará como costos para almacenar los 
artículos, los costos de espacio (luz, agua, alquiler) y costo de instalación (racks, 
estanterías), los demás costos no serán asumidos pues el área de almacén no 
cuenta con herramientas de manipulación en su totalidad los artículos son 
manejables al alcance de manual por otra parte para la obtención del porcentaje 
de costos que representa mantener en almacén, se ha desarrollado de forma 
proporcional los costos que representa para la empresa y que parte representa el 
almacén. 
Tabla 18. Cálculo del porcentaje del costo de mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia 
Para complementar la obtención del lote económico en los productos en estudio 
que pertenece al modelo de revisión continua se desarrolla las planificaciones de 
compra de productos del 2017 unificando puntos ya implementados como la 
EMPRESA ALMACEN (%)
27.500,00S/.     2.450,00S/.           9%
2.000,00S/.           
COSTO
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FILETE DE TOLLO AZUL - Prionace glauca x 10 Kg.

















































































demanda, tiempo de entrega y stock de seguridad con otros elementos como el 
punto de pedido, stock medio. El siguiente cuadro muestran los resultados de los 
elementos del modelo de stock de revisión continua con su respectiva gráfica de 
los productos del modelo de abastecimiento. 







Fuente: Elaboración propia 
A continuación se muestran los diferentes modelos de revisión continua de los 
productos dentro del área de almacén 
Figura 26. Desarrollo del modelo de revisión continúa de filete de tollo. 


















FTO06 FILETE DE TOLLO 711 78 9 14 2 32 123 76
FJ14 FILETE DE JUREL 245 78 3 8 2 14 82 49
FT03 FILETE DE TILAPIA 545 78 7 16 2 30 98 65
FPO21 FILETE DE POTA 270 78 3 2 2 8 91 47
FB04 FILETE DE BONITO 431 78 6 3 2 14 91 48
FT01 FILETE DE TRUCHA 195 78 2 12 2 17 58 41





Figura 27. Desarrollo del modelo de revisión continúa de filete de jurel 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 28. Desarrollo del modelo de revisión continúa de filete de tilapia 
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6 12 18 24 32 53 55 66 68 76 89 90
01-abr 30-jun




















































Figura 29. Desarrollo del modelo de revisión continúa de filete de pota 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 30. Desarrollo del modelo de revisión continúa de filete de bonito. 
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INVERSIONES PERU PACIFICO























































6 12 24 33 35 42 48 50 67 69 89 90
01-abr 30-jun
AREA DE PRODUCCION





































































Figura 31. Desarrollo del modelo de revisión continúa de filete de trucha 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 32. Desarrollo del modelo de revisión continúa de mixtura de mariscos 












6 12 18 24 32 47 49 66 68 76 89 90
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INVERSIONES PERU PACIFICO




















































6 12 18 24 32 40 47 49 60 66 68 76 80 89 90
01-abr 30-jun
AREA DE PRODUCCION
















































Semana venta inv. Promedio
Rotacion de 
Inventario
1 23.555,60S/.  8.750,00S/.     2,7
2 59.598,30S/.  10.420,00S/.   5,7
3 31.878,90S/.  10.520,00S/.   3,0
4 31.380,60S/.  5.700,00S/.     5,5
5 28.605,70S/.  10.200,00S/.   2,8
6 52.765,20S/.  20.780,00S/.   2,5
7 17.513,20S/.  4.800,00S/.     3,6
8 47.404,60S/.  6.500,00S/.     7,3
9 46.094,90S/.  15.200,00S/.   3,0
10 33.031,50S/.  15.200,00S/.   2,2
11 28.091,70S/.  10.700,00S/.   2,6
12 25.910,60S/.  10.850,00S/.   2,4
2.8. Resultados mejorados  
Rotación de Inventario 
A continuación se muestra la rotación de inventario en la post prueba, obtenido en 
los meses de estudio después de aplicar la gestión de inventarios. 










Fuente: Elaboración propia 













En la figura 33 se puede observar que hubo un incremento en la rotación de 
inventario en un 27 % en las semanas de post prueba, lo que significa que hubo 
mayores ventas. 
Rotura de stock 
En la siguiente tabla se muestra el índice de las roturas de stock en las semanas 
de estudio de post prueba. 








Fuente: Elaboración propia 

















1 3,2 226 0,01
2 4,8 374 0,01
3 1,9 239,6 0,01
4 2,8 202,4 0,01
5 0,9 189 0,00
6 2,6 395,1 0,01
7 1,8 124,9 0,01
8 5,2 310 0,02
9 1,8 309,5 0,01
10 2,1 217,6 0,01
11 1,8 194,4 0,01





En la figura 34 se puede observar que en las semanas de post pruebas la roturas 
de stock disminuyo en un 78.4% lo cual corresponde a cumplimiento de los 
pedidos de manera adecuada. 
Tiempo desperdiciado en el uso de las funciones 
En la siguiente tabla se muestra los tiempos desperdiciados en las semanas de 
post prueba. 








Fuente: Elaboración Propia 































En la figura 35 se puede observar que en las semanas de post prueba los tiempos 
desperdiciados en la ejecución de las actividades ha disminuido en un 68.73% lo 
cual corresponde a que los productos ahora se encuentran en lugares mejor 
ubicados. 
Análisis de la variable Independiente en la eficiencia 
En la siguiente figura, se muestra el porcentaje del indicador de la eficiencia, a 
través de su respectivo indicador de utilización de tiempos para la preparación de 
las órdenes de pedido de compra en los periodos trimestral de pre prueba y post 
prueba. 
Figura 36. Eficiencia en el uso de tiempos para la preparación de pedidos pre y post 
prueba 
Fuente: Elaboración propia 
En síntesis, en la figura 36 respecto a la eficiencia se evidencia que la aplicación 
de los parámetros de inventario permitió incrementar la eficiencia en el uso de los 
tiempos para preparar los pedidos para despacho debido a que se distribuyeron 
de manera más óptima los productos de mayor importancia tanto en costo y 





 Análisis de la variable independiente en la eficacia 
Por medio de la siguiente tabla se representa el indicador de la eficacia, a través 
del cumplimiento de pedidos en los periodos trimestral en la pre prueba y la post 
prueba. 
Figura 37. Eficacia en el cumplimiento de pedidos pre y post prueba 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En síntesis, en la figura 37 respecto a la eficacia se evidencia que la aplicación de 
los modelos de revisión continua permitió incrementar la eficacia en el 
cumplimiento de los pedidos lo cual incremento debido a que se contó con el 
stock de seguridad y los puntos de pedido y la cantidad de lote económico que 
permitió no caer en roturas de stock, además la mejor manipulación de los 
productos cumpliendo así con los pedidos de manera más eficaz. 
Análisis de la variable independiente en la productividad 
En la siguiente tabla se representa la productividad, refiriéndose a la productividad 





prueba y la post prueba, es decir la relación entre los tiempos usados para cumplir 
con los pedidos, de manera que se use el menos recurso posible para cumplir con 
los objetivos de manera más óptima.  
Figura 38. Productividad en el pre y post prueba 
Fuente: Elaboración propia 
En síntesis, en la figura 38 respecto a la productividad se evidencia que la 
aplicación de la gestión de inventarios permitió incrementar la productividad en la 
empresa en un 24 %, que significo el incremento de la eficiencia en 20 % y la 
eficacia en un 3 %. 
Análisis económico y financiero 
En la siguiente tabla se muestra los gastos que se realizaron en la empresa a lo 
largo de las 12 semanas de post prueba, considerando gastos de inversion de 
implementar la mejora, administrativos, servicios, seguros,transportes alquiler y 








Material Cantidad Unidad Costo unitario Costo total
Copias 200 Unidad 0,05S/.                10,00S/.                   
Hojas 1 Millar 12,50S/.              12,50S/.                   
Libros 6 Unidad 20,00S/.              120,00S/.                 
Laptop 1 Unidad 1.800,00S/.        1.800,00S/.             
Memoria USB 1 Unidad 16,00S/.              16,00S/.                   
Folder 10 Unidad 0,50S/.                5,00S/.                      
Impresiones 300 Unidad 0,10S/.                30,00S/.                   
Lapiceros 4 Unidad 0,50S/.                2,00S/.                      
Otros 40,00S/.              40,00S/.                   
2.035,50S/.             
Servicios
Tranporte 120,00S/.                 
Energia 150,00S/.                 
Internet 120,00S/.                 
Telefonia 120,00S/.                 
510,00S/.                 
2.545,50S/.             
Luz 500,00S/.                 
Agua 300,00S/.                 
Alquiler 2.000,00S/.             
Sueldos
Operarios 4.500,00S/.             
Asistente 3.800,00S/.             
Gerente 7.500,00S/.             
AFP 1.738,00S/.             
ESSALUD 1.422,00S/.             
Combustible 7.800,00S/.             
29.560,00S/.           
 VENTAS ANTES 257.256,20S/.         
VENTAS PERDIDAS 13.283,20S/.           
GASTOS 165.856,00S/.         
OTROS GASTOS 29.560,00S/.           
UNIDADES ATENDIDAS 1855 Unidad
UNIDADES NO ATENDIDAS 86,9 Unidad
Ganancia 61.840,20S/.           
VENTAS DESPUES 405.830,80S/.         
VENTAS PERDIDAS 5.174,10S/.             
GASTOS 228.136,00S/.         
OTROS GASTOS 29.560,00S/.           
UNIDADES ATENDIDAS 2784,4 Unidad
UNIDADES NO ATENDIDAS 29,5 Unidad
Ganacia 148.134,80S/.         
Incremento 57%
Ahorro 8.109,10S/.             








































En la tabla 23 se muestra los costos generados dentro de las semanas de 
estudio, siendo S/.165856.00 e ingresos equivalente a S/.257256.20 además se 


















































PRODUCTIVIDAD PRE PRUEBA ,910 12 ,216
PRODUCTIVIDAD POST PRUEBA ,932 12 ,405
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors
3.1 Análisis Inferencial 
3.1.1. Análisis de la hipótesis general 
Ha: La aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la productividad en el 
área de almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish 
S.A.C. 
Para poder contrastar la hipótesis general, en primer lugar será necesario 
determinar si los datos que corresponden a las series de la productividad de pre 
prueba y post prueba tienen un comportamiento paramétrico, para dicho fin en 
vista que la muestra en estudio de ambos periodos es de cantidad menor a 30, se 
procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
Los resultados procesados en el SPSS para comprobar su comportamiento 
paramétrico, se adjunta en la tabla: 
Tabla 24: Prueba de normalidad de la productividad en la pre prueba y la post 
prueba con Shapiro Wilk. 
Fuente: Elaboración propia 
Es decir, de la tabla 24, se puede verificar que la significancia (ρvalor) de las 
productividades, en la pre prueba y la post prueba, ambos tienen valores distintos 
respecto al 0.050, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, se ha 
demostrado que la productividad en la pre prueba tiene comportamiento 
paramétrico porque su ρvalor 0.216 es mayor a 0.050 y la productividad en la post 





0.050. De los resultados obtenidos en la tabla 24 de modo de tales resultados se 
procederá con el análisis del estadígrafo de T Student, dado que lo que se quiere 
comprobar si la productividad ha incrementado. 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La aplicación de la Gestión de Inventarios no incrementa la productividad en 
el área de almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish S.A.C.  
Ha: La aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la productividad en el 
área de almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish S.A.C.   
Regla de decisión: 
Ho: μPpre ≥ μPpost 
Ha: μPpre < μPpost 
Tabla 25. Análisis descriptivo de la productividad en la pre prueba y la post prueba 
con T student. 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 25, ha quedado demostrado que la media (μ) de la productividad en la 
pre prueba 0.4642 es menor que la media de la productividad en la post prueba 
0.5787, por consiguiente no se cumple la Ho: μPpre ≥ μPpost, por tal razón se 
rechaza la hipótesis nula de que la aplicación de la gestión de inventarios no 
incrementa la productividad, y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, 
por la cual queda demostrado que la aplicación de la gestión de inventario 
incrementa la productividad en el área de almacén de productos hidrobiológicos 







,4642 12 ,08118 ,02344








A fin de confirmar que el análisis es el correcto, se procederá al análisis mediante 
el nivel de significancia (ρvalor) de los resultados de la aplicación de la gestión de 
inventarios en la prueba de T student a ambas productividades. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Los resultados procesados en el SPSS para comprobar la hipótesis mediante 
valor de significancia, se adjunta en la tabla: 
Tabla 26: Análisis del pvalor de la productividad en la pre prueba y la post prueba 
con Tstudent. 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 26, se puede verificar que la significancia (ρvalor) de la prueba de T 
student, aplicada a la productividad en la pre prueba y post prueba es de 0.03 
siendo menor a 0.050, que por consiguiente, de acuerdo a la regla de decisión se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de la gestión de inventario 
incrementa la productividad en el área de almacén de productos hidrobiológicos 
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EFICIENCIA PRE PRUEBA ,900 12 ,157
EFICIENCIA POST PRUEBA ,927 12 ,353
a. Corrección de significación de Lilliefors
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
3.1.2. Análisis de la primera hipótesis especifica 
Ha: La aplicación de la Gestión de Inventarios incrementa la eficiencia en el 
área de almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish 
S.A.C. 
A fin de poder contrastar la primera hipótesis específica, es necesario determinar 
si los datos que corresponden a la eficiencia en la pre prueba y la post prueba 
tienen un comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que la muestra en 
estudio de ambos periodos es de cantidad menor a 30, se procederá al análisis de 
normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk.  
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos en la pre prueba y la post prueba tienen un 
comportamiento no paramétrico  
Si ρvalor > 0.05, los datos en la pre prueba y la post prueba tienen un 
comportamiento paramétrico. 
Tabla 27. Prueba de normalidad de la eficiencia en la pre prueba y la post prueba 
con Shapiro Wilk. 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 27, se puede verificar que la significancia (ρvalor) de las eficiencias, en 
la pre prueba y la post prueba, ambos tienen valores distintos respecto al 0.050, 
por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, se demostrado que la 
eficiencia en la pre prueba tiene comportamiento paramétrico porque su ρvalor 
0.157 es mayor a 0.050 y la eficiencia en la post prueba tiene comportamiento 











,4845 12 ,07738 ,02234
,5851 12 ,06150 ,01775
EFICIENCIA PRE PRUEBA
EFICIENCIA POST PRUEBA
Estadísticas de muestras emparejadas
obtenidos en la tabla 27 de modo de tales condiciones se procederá con el 
análisis del estadígrafo de T student, dado que lo que se quiere comprobar si la 
eficiencia ha incrementado. 
Contrastación de la primera hipótesis especifica: 
Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no incrementa la eficiencia en el 
área de almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish S.A.C.   
Ha: La aplicación de la gestión de inventarios incrementa la eficiencia en el área 
de almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish S.A.C.    
Regla de decisión: 
Ho: μEfnpre ≥ μEfnpost 
Ha: μEfnpre < μEfnpost 
A partir de la (Ho) si no se cumple se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna, entonces de los resultados procesados en el SPSS para 
comprobar la hipótesis mediante la relación de las medias, se adjunta en la tabla 
28: 
Tabla 28. Análisis descriptivo de la eficiencia en la pre prueba y la post prueba 
con la T student. 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 28, ha quedado demostrado que la media (μ) de la eficiencia en la pre 
prueba 0.4845 es menor que la media de la eficiencia en la post prueba 0.5851, 
por consiguiente no se cumple la Ho: Ho: μEfnpre ≥ μEfnpost, en tal razón se 
rechaza la hipótesis nula de que la aplicación de la gestión de inventario no 
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95% de intervalo de 
cual queda demostrado que la aplicación de la gestión de inventario incrementa la 
eficiencia en el área de almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King 
Fish S.A.C. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis 
mediante el nivel de significancia (ρvalor) de los resultados de la aplicación de la 
gestión de inventarios en la prueba de T student a ambas eficiencias. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Los resultados procesados en el SPSS para comprobar la hipótesis mediante 
valor de significancia, se adjunta en la tabla 29: 
Tabla 29. Análisis del pvalor de la eficiencia en la pre prueba y la post prueba con 
T student. 
Fuente: Elaboración Propia 
De la tabla 29, se puede verificar que la significancia (ρvalor) de la prueba de T 
student, aplicada a la eficiencia en la pre prueba y la de la post prueba es de 
0.006 siendo menor a 0.050, que por consiguiente, de acuerdo a la regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de la gestión 
de inventario incrementa la eficiencia en el área de almacén de productos 







EFICACIA PRE PRUEBA ,857 12 ,044
EFICACIA POST PRUEBA ,929 12 ,367
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors
3.1.3. Análisis de la segunda hipótesis especifica 
Ha: La aplicación de la gestión de inventario incrementa la eficacia en el 
área de almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish 
S.A.C. 
A fin de poder contrastar la segunda hipótesis específica, en primer lugar es 
necesario determinar si los datos que corresponden a la eficacia en la pre prueba 
y la post prueba tienen un comportamiento paramétrico, para dicho fin y en vista 
que la muestra en estudio de ambos periodos es de cantidad menor a 30, se 
procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos en la pre prueba y la post prueba tienen un 
comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos en la pre prueba y la post prueba tienen un 
comportamiento paramétrico 
Tabla 30. Prueba de normalidad de la eficacia en la pre prueba y la post prueba con 
Shapiro Wilk. 
Fuentes: Elaboración propia 
De acuerdo a la tabla 30, se puede verificar que la significancia (ρvalor) de las 
eficiencias, de la pre prueba es de 0.044 siendo menor que 0.05 lo cual es no 
paramétrico y en la post prueba es de 0.367 siendo mayor a 0.05 lo cual es 
paramétrico, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, se ha 
demostrado que la eficacia es no paramétrica. De los resultados obtenidos en la 





estadígrafo de Wilcoxon, dado que lo que se quiere comprobar si la eficacia ha 
incrementado. 
Contrastación de la segunda hipótesis especifica: 
Ho: La aplicación de la gestión de inventario no incrementa la eficacia en el área 
de almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish S.A.C.  
Ha: La aplicación de la gestión de inventario incrementa la eficacia en el área de 
almacén de productos hidrobiológicos de la empresa King Fish S.A.C. 
Regla de decisión: 
Ho: μEfcpre ≥ μEfcpost 
Ha: μEfcpre < μEfcpost 
A partir de la (Ho) si no se cumple se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna, entonces de los resultados procesados en el SPSS para 
comprobar la hipótesis mediante la relación de las medias, se adjunta en la tabla 
31: 
Tabla 31. Análisis descriptivo de la eficacia en la pre prueba y la post prueba con 
Wilcoxon. 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 31, ha quedado demostrado que la media (μ) de la eficacia en la pre 
prueba 0.9561 existe un incremento de la eficacia en la post prueba 0.9890, por 
consiguiente se cumple la Ha: μEfcpre < μEfcpost, en tal razón se rechaza la 
hipótesis nula de que la aplicación de la gestión de inventario no incrementa la 




EFICACIA PRE PRUEBA 12 ,9561 ,02637 ,89 ,98













a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con 
b. Se basa en rangos negativos.
Estadísticos de prueba
a
que la gestión de inventario incrementa la eficacia en el área de almacén de 
productos hidrobiológicos de la empresa King Fish S.A.C. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis 
mediante el nivel de significancia (ρvalor) de los resultados de la aplicación de la 
gestión de inventario en la prueba de Wilcoxon a ambas eficacias. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 






Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 32, se puede verificar que la significancia (ρvalor) de la prueba de 
Wilcoxon, aplicada a la eficacia de la pre prueba y la de la post prueba es de 0.02 
siendo menor a 0.050, que por consiguiente, de acuerdo a la regla de decisión se 
rechaza la hipótesis nula de que la aplicación de la gestión de inventario no 
incrementa la eficacia por consiguiente se acepta la hipótesis alterna por lo que 
queda confirmado de que la aplicación de la gestión de inventario incrementa la 































Del análisis realizado a la productividad en la pre prueba y la post prueba en la 
presente investigación, se obtuvo un incremento de la productividad en un 0.11 
respecto a la situación inicial mediante la aplicación de la gestión de inventario, 
esto significó ahorrar tiempos en preparación de pedidos para despacho de 1.8 
horas y el cumplimiento de estas en S/. 8109.10, respecto al inicio en periodo 
trimestral, a la vez se constata la aceptación de la hipótesis general según los 
resultados estadísticos obtenidos. Por otro lado los resultados se debieron a que 
la aplicación de la gestión de inventarios permitió planificar y controlar las 
existencias en el área de almacén, de manera que el abastecimiento de productos 
alcanzó un equilibrio adecuado en el cumplimiento de los pedidos y el servicio 
para el beneficio económico de la empresa, así mismo lograr una alta atención de 
almacén en su función de preparación de pedidos para mejorar el cumplimento de 
estas, por otra parte se ha previsto que la presente investigación sirva como un 
primer antecedente de investigación de cómo ser productivos en almacenes 
mediante el uso de la gestión de inventario que es una método de abastecimiento 
realista, convencional y efectiva. 
Por otra parte, se concuerda la relación de mis resultados con De la cruz y Lora 
en su tesis ¨Propuesta de mejora de la Gestión de Almacenes e Inventarios en la 
empresa Molinera Tropical¨ donde también concluye  que la aplicación de esta 
herramienta mejora la productividad y nivel de servicio, mis resultados están 
sustentado por Cruelles (2012, p. 44) donde indica que la gestión de inventario 
tiene por objeto realizar un impulso en la evolución de las existencias que permite 
realizar un programa de compra o despacho, controlándolo de manera eficiente 
donde  se gestiona en el tiempo, los pedidos y requerimientos del cliente.  
 
Del análisis realizado en la eficiencia en la pre prueba y la post prueba en la 
presente investigación, se obtuvo un incremento de 10% en el uso eficiente de los 
tiempos de preparación de pedidos respecto a la situación inicial mediante el uso 
de los parámetros de inventario los cuales redujeron 7.65 horas en la preparación 
de pedidos a la vez se constata la aceptación de la primera hipótesis especifica 
según los resultados estadísticos obtenidos. Por otra parte los resultados se 





a ubicación estratégica de los productos de mayor rotación lo cual pudo organizar 
y ubicar de manera eficiente los productos, ahorrando tiempos de operación, la 
reducción de los tiempos beneficia al área de almacén y a su vez la productividad. 
Por otra lado, se concuerda la relación de mis resultados con Candeloro en su 
tesis “Mejoras en la gestión de almacén de una empresa del ramo ferretero”, 
donde también concluye que la aplicación de estos métodos permitirán una mejor 
clasificación y descarte, organización, higiene y visualización de los productos y 
que tendrán éxito, impulsando principios de la mejora continua y la calidad, 
creando áreas más organizadas, con más orden y limpieza de manera continua, 
mi resultado está sustentado por Anaya (2011, p.20) donde indica la aplicación de 
la rotación de inventarios permite una organización más eficiente en los 
almacenes. 
  
Del análisis realizado de la eficacia en la pre prueba y la post prueba en la 
presente investigación, se obtuvo un reducción de costos por no atender pedidos 
de S/.8109.10 soles respecto a la situación inicial mediante el modelo de 
inventario de revisión continua, es decir de los resultados se explica, que de las 
12 semanas en estudio para la atención de pedidos se incrementó en 3%. Por 
otra parte los resultados se debieron a la aplicación de la gestión bajo el modelo 
de inventario de revisión continua la cual me permitió planificar la demanda bajo 
un método de abastecimiento de punto de pedido que se refiere a abastecer por 
lotes económicos cada vez que el inventario llegue a un punto de pedido y sujeto 
a la protección a un stock de seguridad por variaciones de la demanda durante el 
tiempo de aprovisionamiento. La reducción de los costos beneficia a la empresa y 
a su vez la productividad. Por otra lado, se concuerda la relación de los resultados 
con Echeverría en su tesis ¨Diseño de un sistema Logístico de Planificación de 
Inventarios para aprovisionamiento en empresas de distribución del sector de 
productos de consumo masivo¨ donde Con la aplicación de estos sistemas se 
asegura mejorar los niveles de venta, tener un mayor movimiento logístico de los 
inventarios, evitar las perdidas y mejorar el flujo de efectivo, mi resultado está 





continua ayudan al control adecuado de las existencias, mejorando el nivel de 


























































Las conclusiones de la investigación que dan respuestas de acuerdo a los 
problemas y los objetivos son:  
 
Se concluye que la aplicación de la gestión de inventario incrementa la 
productividad en el área de almacén en un 11% siendo en el estudio pre prueba 
46 % y en la post prueba 58%; de modo que se implementó a un equilibrio óptimo 
entre los tiempos usados para preparación de pedidos y el cumplimiento de estas. 
 
Se concluye que la aplicación de la gestión de inventarios incrementa la eficiencia 
en un 10% dado que en el estudio pre prueba fue de 49% y el de post prueba 
59% con respecto al uso de tiempos para a preparación de pedidos se generó 
una reducción de 7.65 horas en un periodo trimestral en la empresa King Fish 
S.A.C.; debido a la implementación de los parámetros de inventario. 
 
Se concluye que la aplicación de la gestión de inventarios incrementa la eficacia 
en un 3% debido al cumplimiento en la atención de los pedidos y a la vez que se 
ahorraros costos en S/.8109.10 en los pedidos no atendidos en la empresa King 























































Las recomendaciones para implementar la aplicación de la gestión de inventarios 
para el incremento de la productividad en el área de almacén son: 
 
Antes de la implementación utilizar registros de información sistematizada de 
periodos anteriores largos en el área de compras en logística la cual permite 
obtener resultados más precisos como un estudio del inventario de manera anual. 
A sí mismo se es necesario el trabajo en equipo tanto en el área de almacén 
como en la empresa porque permite un libre desarrollo de la investigación para 
alcanzar la productividad. 
 
Para el incremento de la productividad en el almacén, usar modelos de 
abastecimiento acorde al inventario en estudio, ya que existen diferentes 
contextos según la actividad de negocio y un método no necesariamente se 
cumple en todos los casos. Así también resaltar que existe eventos en pedidos no 
controladas como factores de siniestros, gustos u otros por órdenes de gerencia 
que afecta al inventario en estudio, por consiguiente, estos pedidos se solucionan 
con caja chica en coordinación con almacén y finanzas la cual no se tomarán en 
estudio por ser eventuales en la presente investigación. 
 
En el cumplimiento de la atención de pedidos se es indispensable estudiar, 
controlar y coordinar el inventario por parte del que lo demanda y lo provee. Por 
consiguiente, contar con mucha capacidad analítica de lo que piden los procesos 
productivos y personales para la negociación y coordinación con los que nos 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Fuente: Elaboración Propia 
Aplicación de la Gestión de Inventario para incrementar la Productividad en el área de Almacén de Productos Hidrobiológicos de la empresa King Fish SAC Callao 
– 2016 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
¿De qué manera la aplicación de la gestión de 
inventarios incrementara la productividad en el 
área de almacén de productos hidrobiológicos en 
la empresa King Fish SAC Callao 2016? 
Demostrar que la aplicación de la gestión de inventarios 
incrementara la productividad en el área de almacén de 
productos hidrobiológicos en la empresa King Fish SAC 
Callao 2016. 
La aplicación de la gestión de inventarios 
incrementara la productividad en el área de 
almacén de productos hidrobiológicos en la 
empresa King Fish SAC Callao 2016. 
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 
¿De qué manera la aplicación de la gestión de 
inventarios incrementara la eficiencia en el área de 
almacén de productos hidrobiológicos en la 
empresa King Fish SAC Callao 2016? 
Demostrar que la aplicación de la gestión de inventarios 
incrementara la eficiencia en el área de almacén de 
productos hidrobiológicos en la empresa King Fish SAC 
Callao 2016. 
La aplicación de la gestión de inventarios 
incrementara la eficiencia en el área de almacén 
de productos hidrobiológicos en la empresa King 
Fish SAC Callao 2016. 
¿De qué manera la aplicación de la gestión de 
inventarios incrementara la eficacia en el área de 
almacén de productos hidrobiológicos en la 
empresa King Fish SAC Callao 2016? 
Demostrar que la aplicación de la gestión de inventarios 
incrementara la eficacia en el área de almacén de 
productos hidrobiológicos en la empresa King Fish SAC 
Callao 2016. 
La aplicación de la gestión de inventarios 
incrementara la eficacia en el área de almacén de 
productos hidrobiológicos en la empresa King Fish 







FECHA DE INICIO FECHA FINAL STOCK
NIVEL DE SERVICIO ( Z )
DESVIACION ESTANDAR 
DE LA DEMANDA (S)
TIEMPO DE 
ENTREGA ( Lt )
TIEMPO DE 
ENTREGA ( Lt )







FORMATO DE PUNTO DE PEDIDO
STOCK DE SEGURIDAD (SS)
ITEM CODIGO DESCRIPCION DEL ARTICULO
DEMANDA 
MEDIA ( Dm)
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 (𝑄𝑝 ) = 𝐷 + Lt +SS
Anexo 2.  Instrumento: Formato de Punto de pedido 





Anexo 3. Instrumento: 3. Formato de Rotación de inventario 
Fuente: Elaboración propia 
INVESTIGADOR AREA
EMPRESA RUC
FECHA DE INICIO FECHA FINAL STOCK












FORMATO DE ROTACION DE INVENTARIO








ITEM CODIGO DESCRIPCION DEL ARTICULO
Parametros de Inventario
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑅𝑖) =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑆 . ) 





Anexo 4. Instrumento: Formato de utilización de tiempos para despacho 
 
Fuente: Elaboración propia 
INVESTIGADOR AREA
EMPRESA RUC
FECHA DE INICIO FECHA FINAL STOCK
TIEMPO  IMPRODUCTIVO
Nº DE PRODUCTOS ( PALLET)
TIEMPO  DE 
PREPARACION DE 
PRODUCTOS  
TIEMPO DE TRASLADO TIEMPO TOTAL DE DEMORAS






Nº OPERACIÓN CODIGO DESCRIPCION
TIEMPO USADO PARA DESPACHO
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 















FORMATO DE ATENCION DE PEDIDOS PARA DESPACHO
Utilizacion de Recursos
PROCESO DE OBSERVACION










Anexo 5.  Instrumento: Atención de pedidos para despacho 





































































Anexo 9. Cronograma de ejecución del proyecto 
Base de datos pre - prueba 
Fuente: Elaboración Propia 
























































































































































































































































































5 Descarga de productos
08 min.















Revisar la cantidad de productos según orden.
Busqueda de pedido en almacen Busqueda de productos dentro de almacen. 
Poner etiqueta al pallet para identificacion en zona de despacho
PROCESO    : Preparacion de pedidos para despacho
Recibir la orden de parte del encargado.
Producto en zona de altura que necesita ser bajado para apilar.
Acomodar los productos según la cantidad en pallet.
TIEMPO
Transportar el pallet a zona de despacho.
Personal acomoda las mercaderias del pasillo.
Resumen de datos:
02 - 03
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Recibir la orden de parte del encargado.
Busqueda de pedido en almacen
Busqueda de productos dentro de almacen - producto según 
tipo, zona, pasillo . 
SIMBOLO Frecuencia Tiempo
Producto en segundo piso o pasillo que necesita ser bajado para 
apilar.
Acomodar los productos según la cantidad en pallet.
Poner etiqueta al pallet para identificacion en zona de 
despacho
Transportar el pallet a zona de despacho.
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PASILLO 09 02 PALLET 03
INGRESO SALIDA SALDO SALDO TOTAL TOTAL (KG) OBSERVACIONES







ARTICULO MIXTURA DE MARISCOS x 10 kg - Bolsa x 02kg.
PROVEEDOR PRODUCCION
PASILLO 01 02 PALLET 04
INGRESO SALIDA SALDO SALDO TOTAL TOTAL (KG) OBSERVACIONES







ARTICULO FILETE DE JUREL x 10 kg. - Bolsa x 05 kg.
PROVEEDOR KRAKEN
PASILLO 04 PALLET 01
INGRESO SALIDA SALDO SALDO TOTAL TOTAL (KG) OBSERVACIONES
01 04 17 50 50 500
CODIGO FPO21
ARTICULO FILETE DE TRUCHA x 10 kg. - Bolsa x 05 kg.























Fuente: Elaboración propia 
PASILLO 02 01 PALLET 01
INGRESO SALIDA SALDO SALDO TOTAL TOTAL (KG) OBSERVACIONES




































































































Anexo 19. Matriz de Impacto 
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